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3RGSXQRPPRUDOQRPPDWHULMDOQRPLND]QHQRPRGJRYRUQRãüX

MD$1'5($7,1725L]MDYOMXMHPGDMHVYDNLPRMUDGLGRVWLJQXüHQDNRMHVHSR]LYDP
L]YRUQLUH]XOWDWPRJDUDGDWHGDPRMLUDGRYLQHVDGUåHGUXJHL]YRUHRVLPRQLKNRMLVXXQMLPD
QDYHGHQL

7DNRÿHUL]MDYOMXMHPGDVDPXVYDNRPVYRMHPUDGXSRãWLYDODHWLþNDSUDYLODNRMDVHRGQRVHQD
]QDQVWYHQL L DNDGHPVNL UDG D SRVHEQR RGUHGEH þO  (WLþNRJ NRGHNVD 6YHXþLOLãWD X
=DJUHEX


2YX,]MDYXVDPXSRWSXQRVWLSURþLWDODRQDSUHGVWDYOMDPRMXSUDYXYROMXLQHRSR]LYDMHWHMXX
]QDNVXJODVQRVWLSRWSLVXMHP
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7. rujan 2018.          Andrea Tintor  
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3UYHQVWYHQR åHOLP ]DKYDOLWL PHQWRUX GLSORPVNRJ UDGD GRFGUVF =ODWDQX .UDMLQL QD
NRQVWUXNWLYQLP NULWLNDPD L SRGUãFL SUHPD SURPLãOMDQMX IHQRPHQLPD SRSXODUQH NXOWXUH WH
URGLWHOMLPDQDSRGUãFLWLMHNRPVWXGLUDQMD
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=ERJ]DVLüHQMDSXEOLNHVHGDPGHVHWLKJRGLQDSURãORJVWROMHüDRWYDUDVHSUD]DQSURVWRU]DQRYX
YUVWX OLWHUDWXUHNRMDüHSULJUOLWL IHPLQL]DP LDNWLYLWHW åHQVNRJVXEMHNWDchick-litSUR]DNUR]
NRMXIHPLQLVWLþNDUHYROXFLMDGRELYDQRYLJODV LPHGLMVNLSURVWRU]DGMHORYDQMH2QDSDWHWLNX
]DPLMHQMXMHVPLMHKRPLLURQLMRPDMXQDNLQMXOMXEDYQLKURPDQDNRMDMHELODREMHNWSUHWYDUDX
DNWLYQX PODGX VDPRVYMHVQX åHQX NRMD SURSLWNXMH VYLMHW RNR VHEH L åLYRWQH V NRMLPD VH
VYDNRGQHYQRVXRþDYDÄ-XQDNLQMDchick-litaXYLMHNMHXSRWUD]L]DªEROMLPåLYRWRP©QMH]LQD
SRWUDJDXJODYQRPVHNRQFHQWULUDQDGYDFLOMDLNDNDYLOLEROMLSRVDRLNDNDYLOLEROMLSDUWQHU³
=ODWDU9LROLü
Chick-litURPDQLQDVWDMXL]QRYLQVNLKNROXPQLþLMDVHORJLNDYRGL]DHSL]RGQLPDYDQWXUDPDL
PRJXüQRãüX  QMLKRYRJ NRQWLQXLUDQRJ QDVWDYOMDQMD QR þHVWR WDNYL GQHYQLþNL ]DSLVL EXGX
XNRULþHQLNDR]ELUNHNROXPQLNRMHVXWDNRÿHUYULMHGQDJUDÿD]DLVWUDåLYDQMHVXYUHPHQHFKLFN
OLWSUR]H
3RþHWNRPRVDPHGHVHWLKJRGLQDSURãORJVWROMHüD'XEUDYND8JUHãLüSLãHURPDQNRMLMHSUR]YDQ
SUHWHþRPKUYDWVNHVXYUHPHQHSUR]HSRGQD]LYRPŠtefica Cvek u raljama životaâWHILFD&YHN
R]QDþHQDMHNDROMXEDYQLURPDQ]DåHQH]ERJVUHWQRJ]DYUãHWNDNRMLMHSUHX]HWL]åDQUDOMXELüD
=ODWDU9LROLüSLãHNDNRVXLVWUDåLYDQMDþLWDWHOMVNHSXEOLNHVHGDPGHVHWLKSRND]DODGDMH
åHQVNDSXEOLND]DVLüHQDVWHUHRWLSQLP OMXEDYQLPURPDQLPDXNRMLPSUHYODGDYDSDWULMDUKDOQR
XWHPHOMHQDSULþDWHQHGRVWDWDNIHPLQL]PD
.DNRELSRWYUGLRLOLRSRYUJQXRQDYHGHQHWH]HRYDMUDGDQDOL]LUDUHSUH]HQWDFLMXJUDGD=DJUHED
X chick-lit URPDQLPD GRPDüLK DXWRULFD0DMH0LOþHF -HOHQH9HOMDþH L 5XMDQH -HJHU .UR]
DQDOL]XQDUDWLYDWHNRPSDUDFLMXQDþLQDQDNRMLDXWRULFHRSLVXMXJUDG=DJUHE3RþHWQDSUHPLVD
UDGDRGJRYDUDSRWYUGQRQDSLWDQMHPRåHOLVHJUDGLãþLWDWLL]chick-litURPDQDGRNMHVOMHGHüH
SLWDQMHNRMHVHSRVWDYOMD±NDNRVHJUDGUHSUH]HQWLUD"
5DGMHSRGLMHOMHQQDWULGLMHOD8SUYRPGLMHOXUDGRWYDUDSLWDQMHWUDGLFLMHchick-litNQMLåHYQRVWL
XVYLMHWXWHX+UYDWVNRM.RPHQWDWRULSRSXODUQHNXOWXUHLNQMLåHYQRVWLLPDMXRSUHþQHVWDYRYHL
DUJXPHQWDFLMX R chick-lit URPDQLPD VPDWUDMXüL V MHGQH VWUDQH GD WDNYD OLWHUDWXUD QDUXãDYD
YDåQRVWåHQVNRJSLVPDLIHPLQLVWLþNHNULWLNHNDWHJRUL]LUDMXüLMXSRGWULYLMDOQXWHVGUXJHVWUDQH
DXWRUL NRMH QDYRGLP X GDOMQMHP UDGX SRSXW $QGUHH =ODWDU 9LROLü L RVQLYDþD EULWDQVNLK
NXOWXUDOQLKVWXGLMD5D\PRQGD:LOOLDPVDQDYRGHNDNRMHchick-litLSRSXODUQDNXOWXUDXFMHOLQL
YULMHGQDþLWDQMDLDQDOL]H]ERJYULMHGQRVWLNRMXåHQHSURL]YRGHDOLLNRULVWH
ϰ

'UXJLGLRUDGDREXKYDüDGHILQLUDQMHJUDGD*ODYQLNRQFHSWGUXJRJGMHODMHUHIHUHQFLUDQMHQD
NQMLJX:DOWHUD%HQMDPLQDOne Way StreetVIRNXVRPQDSRMDPflâneur, NRML.UHãLPLU1HPHF
Xýitanju grada, QDGRYH]XMXüLVHQD%DO]DFRYX Fiziologiju braka  GHILQLUDNDR ÄXåLYDQMH
ÄJDVWURQRPLMXRND³URQMHQMHSRJOHGRPGRGQDWLVXüHåLYRWD³1HPHF). 3LWDQMHNRMH
VHSRVWDYOMDMHOLåHQDNDRJODYQDSURWDJRQLVWLFDchick-litURPDQDflâneur, QDNRMHVYHQDþLQH 
WH NDNR MH SULND]DQD åHQVND VYDNRGQHYLFD X SRMHGLQLP VYMHWVNLPEHVWVHOHULPD SRSXWSeks i 
gradaDNDNRXURPDQLPDGRPDüLKDXWRULFD"
3UHPDäHOMNLýRUDNX]EULFL HVHMDZagreb: pisani prostor ÄRVREQLSRJOHGQDJUDG MH
QDMYHüD GUDJRFMHQRVW³ D VWDYOMDQMH JODYQH SURWDJRQLVWLFH URPDQD X HQHUJHWVNL VXVWDY JUDGD
ELWDQMHGRSULQRVPLãOMHQMXRQMHJRYXSURVWRUXLVORMHYLWRVWLGRN9LUJLQD:RRROIXHVHMXStreet 
Haunting WYUGL NDNR MH ]D åLYRSLVQR L VORMHYLWR RSLVLYDQMH JUDGD SRWUHEQR QDRãWULWL RþL L ±
RORYNXþLPHLVWLþHYDåQRVWSURVWRUQRJ]DSLVDL]åHQVNHSHUVSHNWLYH
0HWRGRORãNL UDG VHRVODQMDQDDQDOL]XQDUDWLYDX URPDQX0DMH0LOþHFOdakle da poþnem L
]ELUNDPD NROXPQL Opsjednuta 5XMDQH -HJHU WH Tatine curice -HOHQH 9HOMDþH D XVSRUHGED
QMLKRYLK ]DSLVD R JUDGX =DJUHEX SULND]DW üH YUHPHQVNRSURVWRUQH VOLþQRVWL L UD]OLNH X
SRUWUHWLUDQMXJUDGDWHJODYQLKMXQDNLQMDLQMLKRYHXUEDQHVYDNRGQHYLFH

 &+,&./,7.$2.1-,ä(91,60-(5
Chick-litNQMLåHYQLVPMHUGHILQLUDQMHNDRNQMLåHYQRVWSLVDQRGåHQD]DåHQHãWRVHLãþLWDYDL]
VDPRJQD]LYDNRMLVHSUHYRGLÄFKLFN³ãWRR]QDþXMHGMHYRMNXLÄOLW³VNUDüHQRRGOLWHUDWXUH8
PRGHUQLPURPDQLPDXJODYQRMXOR]LMHGMHYRMNDLOLåHQDLQMHQLPGYDGHVHWLPGRþHWUGHVHWLP
JRGLQDPDXSRWUD]L]DYODVWLWRPVUHüRPNRMDMH±PXãNDUDF)RNXVUDGQMHchick-lit URPDQDMH
ULMHãDYDQMHåHQVNRJSUREOHPDLSULND]QMH]LQHERUEHVGUXãWYHQLPQRUPDPD
&ULV0D]]DL-HIIUH\'H6KHOOSUYLVXXNQML]LChick Lit: Postfeminist FictionLURQL]LUDOL
WHUPLQchick-litaQRWDMSRMDPVH]DGUåDRXVYLPGUXãWYHQRPHGLMVNLPVIHUDPDNDRQD]LYQRYRJ
NQMLåHYQRJ VPMHUD$XWRUL NQMLJH chick-lit OLWHUDWXUX RSLVXMX NDR WULYLMDOQX WH MX SRYH]XMX V
NRNRãLPD ãWX X VYRP UDGX VSRPLQMH 9LROLü =ODWDU 2YDM SULPMHU SUYL MH RG QHNROLNR NRMH
QDEULMDPNDNRDXWRULWHNVWRYDRåHQDPDXQHNROLNRVOXþDMHYDEDQDOL]LUDMXåHQVNRSLVPRLchick-
lit NDRWDNDY
ϱ

&DUROLQH6PLWKWYUGLNDNRMHSRWUHED]Dchick-litURPDQLPDQDVWDODUD]YRMHPPHGLMDLSRSXODUQH
NXOWXUHWHKLSHUSURGXNFLMDWDNYLKURPDQDMHGLRNRQ]XPHUL]PDNRMLVH]DKYDüDGUXãWYHQHVIHUH
RGNRMLKMHGUXãWYRNRQVWUXLUDQRSULPMHULFHSROLWLNXWHREUD]RYQHLQVWLWXFLMH6PLWK
7HOHYL]LMVNHXVSMHãQLFHSRSXWURPDQDSeks i grad NRMLMHSUHUDVWDRXVHULMXWHILOPVNHXVSMHãQLFH
Dnevnik Bridget Jones SRND]XMXNDNRVHNQMLåHYQRVWNRMXþLWDMXLSLãXåHQHXVSMHODRGUåDWL]ERJ
XVWUDMQRVWL VSLVDWHOMLFD GD QDNRQ IHPLQLVWLþNH UHYROXFLMH VHGDPGHVHWLK JRGLQD åHQD SRVWDQH
JODYQL QDUDWRU YODVWLWRJ åLYRWD 3UHPD =ODWDU 9LROLü  REULVL åDQUD REOLNXMX VH YHü
RVDPGHVHWLKJRGLQDDURGRQDþHOQLFRPVPDWUDVH+HOHQ)LHOGLQJDXWRULFDDnevnika Bridget 
Jones2GRVWDOLK DXWRULFDNRMH VXRELOMHåLOHchick-lit NQMLåHYQRVW=ODWDUXEUDMD MRã L6RSKLH
.LQVHOOX0HOLVVX%DQNV(PPX0F/DXJKOLQ&DQGLFH%XVKQHOO/DXUHQ:HLVEHUJHU-HQLIIHU
:HLQHU/DXUD=LJPDQ$OOLVRQ3HDUVRQLGU

.5,7,.$&+,&./,7$
.QMLåHYQDKLSHUSURGXNDFLMDNRMDVHSUHPD=ODWDU9LROLüRGYLMDSRVOMHGQMLKQHNROLNRJRGLQD
X]URNRYDOD MHSDGYULMHGQRVWLNQMLåHYQLKGMHODSRVHELFHEHOHWULVWLNHNDNRQDYRGH3HWURYLü L
(UFHJRYDFXVYRPUDGXElipsa suvremenog þitanja ili žanrovske besmislice$XWRULX
QDYHGHQRPUDGXSLãXNDNRMHQRYDOLWHUDWXUDXSURSDVWLODMH]LNLNQMLåHYQRVWSRVHELFHåHQVNR
SLVPR]DVWXSDMXüLVWDYGDMHchick-litREH]YULMHGLRIUDQFXVNXIHPLQLVWLþNXNULWLNXGUXãWYD
Ä3RVOMHGQMLK QHNROLNR GHVHWOMHüD QDURþLWR MH SULPMHWQD WHQGHQFLMD GD MH PRGHUQL XPMHWQLN
RGQRVQRSLVDF VYRPSURL]YRGXPDKRPGRGLMHOLRSUDNWLþQXVYUKX WHGD MH VYRMXNUHDWLYQRVW
]DGUåDRQDþLVWRNRPHUFLMDOQRPQLYRX³3HWURYLü(UFHJRYDF
1MLKRYHWYUGQMHSURL]OD]HL]PRJXüHþLQMHQLFHGDKLSHUSURGXNDFLMDLNRQ]XPHUL]DPVYDNRPH
RPRJXüDYDMX GD QDSLãX NQMLJX NRMX üH L]GDWL QD WUåLãWH EH] RELUD LPDMX OL RGUHÿHQL VWXSDQM
YLVRNRJ REUD]RYDQMD þLPH DXWRUL ]DVWXSDMX HOLWLVWLþNH VWDYRYH GD SRSXODUQD NXOWXUD L
NQMLåHYQRVWQLVXYULMHGQLNULWLþNRJSURPLãOMDQMD
Ä8XPMHWQLþNRMSUR]LQDLPHQHSRVWRMLNDWHJRULMDÄFLOMDQHJUXSH³DSLVDFåHOLNRPXQLFLUDWL
SXWHPVYRJGMHODLVNOMXþLYRQDLQGLUHNWDQQDþLQ=DQMHJDSRVWRMLLPDJLQDUDQLGHDODQþLWDWHOM
þLMHNRQWXUHWHNQD]LUH=DSUDYRQLMHSRJUHãQRQLDNRVHNDåHGDYHüLQDSLVDFDSLãHRQRãWREL
RQLVDPLNDRþLWDWHOMLYROMHOLSURþLWDWLLGDGMHORQDMþHãüHQHELWUHEDORVDVWDYOMDWLSRDUãLQLPD
RGUHÿHQHPRGHWUåLãWDLOLNDNRELVHGRGYRULORSRVHEQRMYUVWLþLWDWHOMD3HWURYLü(UFHJRYDF
³
ϲ

6XSURWQRQMLKRYRMDUJXPHQWDFLML=ODWDU9LROLüSLãHRYDåQRVWLchick-lita]DåHQHNRMHVX
NDRþLWDWHOMLFHFLOMDQDVNXSLQDLNDRVSLVDWHOMLFHSURL]YRÿDþLFHWRJNQMLåHYQRJåDQUD=ODWDUSLãH
NDNRVHFKLFNOLWNQMLåHYQRVWQHVPLMHRPDORYDåDYDWL L WULYLMDOL]LUDWLNDRåDQU MHU MHchick-lit
SUR]DRGUHGQLFDSRSXODUQHNXOWXUH
Ä6 MHGQH VWUDQH WHUPLQ VYRMH SRULMHNOR YRGL RG QD]LYD ]D NDRJXPX SD MH SUYD DVRFLMDFLMD
ªNQMLåHYQRVW]DUD]ELEULJX©]DQHãWRãWRªUD]YODþLLVPLUXMHåLYFH©SRSXWJXPH]DåYDNDQMHV
GUXJHVWUDQHQHVUHWQLGLRVLQWDJPHªFKLFN©XYRGLQDVXVYLMHWOLWHUDUQHSHUDGLVWYDUDDVRFLMDFLMH
WLSD ªNQMLåHYQRVW ]D SLOHüL PR]DN© ªNQMLåHYQRVW ]D NRNRãL© L VOLþQR , MHGQR L GUXJR VX
HYDOXDFLMVNLQHJDWLYQHR]QDNHNRMHSRGXSLUXUD]OLNRYDQMHªYLVRNH© LªQLVNH©NQMLåHYQRVWL©
ªR]ELOMQH© L ªWULYLMDOQH© OLWHUDWXUH GDNOH XSUDYR RQH GLIHUHQFLMDFLMH SURWLY NRMLK XVWDMH
SRSXODUQDNXOWXUDNDRLQMH]LQWHRULMVNLGXKNXOWXUDOQHVWXGLMH$DNRchick-litQHãWRMHVWRQGD
MHVLJXUQRSURL]YRGXSUDYRSRSXODUQHNXOWXUH³=ODWDU9LROLü
1D QMH]LQX WYUGQMX QDGRYH]XMH VH -HUNLQ V SUHJOHGRP YDåQRVWL chick-lita L NQMLåHYQRVWL ]D
PODGHÄ8UEDQDGMHYRMDþNDSUR]DNDRGLRRPODGLQVNHNQMLåHYQRVWLSULKYDüDLSUREOHPDWL]LUD
WRSRVHURPDQD]DPODGHåÄRGUDVWDQMHLGHQWLWHWVHNVXDOQRVWLPDWHULMDOQXNXOWXUX³DOLVOXåHüL
VHVWUDWHJLMDPDFKLFNOLWNQMLåHYQRVWLãWRSRGHILQLFLMLLMHVW³-HUNLQ
-HUNLQL=ODWDUSRGXGDUDMXVHVSLVDQMHPNDNRVHåDQURYLQHVPLMXLVNOMXþLYDWL]ERJYDQMVNLK
IDNWRUDSURGXNFLMHSULPMHULFHNRQ]XPHUL]PDNRMLXWMHþHQDSRWUHEX]DVYHYHüLPVWYDUDQMHP
RGUHÿHQRJNXOWXUQRJSURL]YRGDDYHOLNDSRWUHEDQDNUDMXGRYRGLGRKLSHUSURGXNFLMHNRMDVDPR
WHRUHWVNL D QH L GRND]DQR VPDQMXM YULMHGQRVW SRSXODUQLK åDQURYD SRSXW chick-lita LOL
NULPLQDOLVWLþNLKURPDQD
,DNRVH3HWURYLü L(UFHJRYDFGRWLþXQHJDWLYQLKDVSHNDWDSRQRYQRKLSHUSURGXNFLMHNRMD MHX
UDGXXRSR]LFLMLSUHPDYLVRNRMNQMLåHYQRVWLNRMDVHSRSUHWSRVWDYFLDXWRUDVSRURSLãHSURL]YRGL
WHLãþLWDYDÄ6SRPHQXWDKLSHUSURGXNFLMDRPRJXüDYDSUDYRGDVHLVNDåHVYDWNRDSRQDMPDQMH
RQDM WNR WUHED SURJRYRULWL âWR RYDNYR VWDQMH VXãWLQVNL SRGUD]XPLMHYD" 1DWMHFDQMH X
GRSDGOMLYRVWLSUHPDSXEOLFLVYUHPHQRPMHSRþHORL]LVNLYDWLVYRMHYUVQXLQRYDFLMXNDNRWHPD
WDNRLSUDYDFDXNRMLPDVHVWYDUDWHOMLNUHüX-H]LNMHSRMHGQRVWDYOMHQSRVWDYOMHQLVXQRYLRNYLUL³
LELG
)RNXVDXWRUDXUDGXMHXVPMHUHQSUHPDNULWLFLQDSRWURãDþNRGUXãWYRÄ3RWURãDþNDGRPHQDMH
MHGLQRSROMHXNRMHPVHNUHüHVXYUHPHQDNXOWXURORJLMDDYDåQRVWSULPDWHOMDSRUXNHRJOHGDVH
XJODYQRPXSODWHåQRMPRüL LQLYRXRYLVQRVWLRNXSRYLQL(VWHWLNDSDþDN L HWLNDXRGQRVX
DXWRUDLQMHJRYRJGMHODMHL]JOHGDRVWDYOMHQDSRWSXQRSRVWUDQLNDRQHãWRãWRMHSRWHQFLMDOQR
ϳ

RSDVQR³LELG6RYRPUHþHQLFRPDXWRUL]DYUãDYDMXUDGãWRRVWYDOMDRWYRUHQRSLWDQMHãWR
X]URNXMHSRWHQFLMDOQXRSDVQRVWSURL]YRGQMHchick-litURPDQDL]DNRJD"
3HWURYLüL(UFHJRYDFWYUGHNDNRRSDVQRVWQDVWDMH]DþLWDWHOMDNRMLüHQHVYMHVQRELWLXYXþHQX
OLWHUDWXUXNRMDSRQMLPDQHPDSUHYHOLNXYULMHGQRVW
ÄýLWDQMH MH LQWHUUHDODFLMD L]PHÿX GMHOD L þLWDWHOMDUHFHSFLMHQWD X VYRP RVQRYQRP YLGX DOL L
þLWDWHOMDUHFHSFLMHQWDVDVDPLPDXWRURPQD ODWHQWQRPPDQMHYLGOMLYRPSROMX0HÿXWLP WR
QLMH VDPR LQWHUUHODFLMD QHJR þLWDY VNORS LQWHUUHODFLMVNLK RGQRVD RGQRVQRPHÿXRGQRVD NRML
QHPDMXXYLMHNLVWLYHNWRUNUHWDQMD7DMVNORSRYLVLRWRPHÄWNRMH³QDSLVDRGMHORNRMHþLWDWHOM
SHUFLSLUDÄãWRMH³WRGMHORLQDM]DGÄWNRMH³RQDMNRMLþLWD2GQRVQRRNDNYRPMHþLWDWHOMXULMHþ³
LELG
6XYUHPHQDNXOWXURORJLMDSRPRPPLãOMHQMXQHNUHüHVHLVNOMXþLYRXSRWURãDþNXGRPHQXYHü
X VPMHUX NULWLþNRJ SURPLãOMDQMD VYDNRGQHYLFH NRMD SRVWDMH ]DVHEDQ GLR NXOWXUH D chick-lit
URPDQLGLRVXåHQVNHNXOWXUHNRMDQDVWDMHL]QMLKRYHJUDGVNHGRNROLþDUVNHNXOWXUH2YDåQRVWL
GLPHQ]LMDNXOWXUHXVYRPUDGXAnaliza kultureSLVDRMH5D\PRQG:LOOLDPVMHGDQRG
RVQLYDþD NXOWXUDOQLK VWXGLMD EH] NRMLK SRSXODUQX NXOWXUX QH EL ELOR PRJXüH L]XþDYDWL X
DNDGHPVNRM]DMHGQLFL
:LOOLDPVQDYRGLWULRVQRYQHGHILQLFLMHNXOWXUHidealnuXNRMRMMHNXOWXUDRSLVDQDNDRSURFHV
XVDYUãDYDQMDXXVSRUHGELQDDSVROXWQHYULMHGQRVWLdokumentarnuãWRRSLVXMHNXOWXUXNDRVNXS
PDãWHXNRMHPOMXGLELOMHåHVYRMHPLVOLLVNXVWYDRVMHüDMHWHsocijalnu NRMX:LOOLDPVGHILQLUD
NDR NXOWXUX VYDNRGQHYQRJ åLYRWD X NRMHP VH RGUHÿHQD ]QDþHQMD PRJX L]UD]LWL NUR]
VYDNRGQHYQHREUDVFHSRQDãDQMDDQHVDPRNUR]NQMLåHYQRVWXPMHWQRVWLOLREUD]RYQHLNXOWXUQH
LQVWLWXFLMH³X6WRUH\
1DGDOMH:LOOLDPV RVLP GHILQLFLMD NXOWXUH QXGL WUL QMHQH GLPHQ]LMH življenu kulturu QHNRJ
YUHPHQD LSURVWRUDzabilježenu kulturu WHkulturu selektivne tradicije X6WRUH\D
XYRGLSRMDPstrukture osjeüajaNRMXRSLVXMHNDRÄRVMHüDM]DåLYOMHQXNXOWXUXXMHGQRPUD]GREOMX
WHQDMHGQRPSURVWRUX³X6WRUH\'DELchick-litLOLELORNRMLGUXJLURPDQLOLNQMLåHYQL
]DSLV ELR XVSMHãDQ PRUD LPDWL HOHPHQWH åLYOMHQH NXOWXUH NRMD RPRJXüDYD þLWDWHOMX GD VH
LGHQWLILFLUDSRLVWRYLMHWLVDXWRURPLQMHJRYLPGRåLYOMDMLPDLOLGDSDUDOHOQRVWYDUDYODVWLWLVYLMHW
þLWDMXüL
-RKQ 6WRUH\  X VWXGLML Inventing Popular Culture DQDOL]LUD X]URN QDVWDQND SRSXODUQH
NXOWXUH RG VDPLK SRþHWDND WHRUHWL]LUDQMD NXOWXUH RSüHQLWR RG QDURGQH GR JOREDOQH NXOWXUH
ϴ

6WRUH\QDYRGLNDNRMHSRMDPNXOWXUDSURãODNUR]UD]OLþLWHID]HWLMHNRPSURãORVWL]ERJUD]YRMD
PHGLMDLGUXãWYD$XWRUXVWXGLMLL]ODåHLVXSURVWDYOMDVWDMDOLãWDGUXJLKPDUNVLVWDSRYMHVQLþDUDL
NQMLåHYQLK NULWLþDUD SRSXW 0DWWKHZD $UQROGD NRML WYUGL GD SRVWRML LGHDOQD NXOWXUD NRMD MH
ÄQDMEROMHXþHQRLL]UHþHQR³NXOWXUDNDRQDURGQDNXOWXUDNRMDVYUHPHQRPHYROXLUDXPDVRYQX
=ODWDU9LROLüWYUGLNDNRMHchick-litURPDQLVNOMXþLYRSURL]YRGSRSXODUQHNXOWXUHQRDXWRULFDMX
XVYRPUDGXQHGHILQLUDQLWLXNOMXþXMHUHOHYDQWQHDXWRUHNXOWXUDOQLKVWXGLMD
8 DQDOL]L chick-lit URPDQD NDR NQMLåHYQLK SURL]YRGD QRYRJ GRED X NRQWHNVWXDOL]DFLMX UDGD
SRWUHEQRMHXYUVWLWLDXWRUHþLMLMHUDGXVNRYH]DQX]QRYLMDLVWUDåLYDQMDNXOWXUH
$NRchick-litURPDQLPDRGUHGLPRYUHPHQVNRUD]GREOMHXNRMHPVXQDVWDOLDWRVXVHGDPGHVHWH
JRGLQHGRGDQDVSUHPDSLVDQMX6WRUH\MDchick-litNQMLåHYQRVWSRþHODVHUD]YLMDWLNDGDSRSXODUQD
NXOWXUDSRVWDMHJOREDOQD5D]ORJL]NRMHJSRSXODUQDNXOWXUDGRELYDQDVYHYHüRMYDåQRVWLWHVH
JOREDOQRãLULMHUD]YRMQRYLKPHGLMDLQWHUQHWDNRMLSRVSMHãXMXãLUHQMHNXOWXUQLKSURL]YRGD
6WRUH\ FLWLUDMXüL+DUYH\MD LVWLþHNDNRÄJOREDOL]DFLMDRSLVXMHRQR ãWR VHQD]LYDNRPSUHVLMD
YUHPHQD L SURVWRUD +DUYH\   QDþLQ QD NRML VYLMHW L]JOHGD GD VH VPDQMXMH SRG
XWMHFDMHPQRYLKHOHNWURQVNLKPHGLMDSRSXWVDWHOLWDWHOHYL]LMHLLQWHUQHWDãWRRODNãDYDãLUHQMH
GUXãWYHQLKRGQRVDNUR]YULMHPH LSURVWRU9ULMHPH LSURVWRUYLãHQHGLNWLUDMX UDVSRQRGQRVD
RSüHQLWR%LWLEOL]XLOLGDYLãHQLVWHVRVRERPVNRMRPNRPXQLFLUDWHQHLJUDYLãHQDYDåQRVWL
(OHNWURQLþNL PHGLML IDNV WHOHIRQ HPDLO LQWHUQHW GDMX PL SULVWXS VYLMHWX GDOHNR L]YDQ
ORNDOQH]DMHGQLFH³LELG,]WRJSURPLãOMDQMDSURL]OD]LNDNRMHGDQRGIDNWRUDXVSMHãQRVWL
chick-litOLWHUDWXUHWRãWRRPRJXüDYDDXWRULFDPDGDSLãXRSUREOHPLPDDQHJGRWDPDYODVWLWRJ
åLYRWD LOL ILNFLRQDOQRJOLND WHSUHGRþHNDNYLPåLYRWRPåLYHGMHYRMNHQDQMLKRYRPSRGUXþMX
0DMD0LOþHF5XMDQD-HJHUL-HOHQD9HOMDþDSLãXRJUDGXNRMLSR]QDMXNDNRELVHGUXJHGMHYRMNH
LåHQHLGHQWLILFLUDOHVQMLPD+UYDWVNLchick-litURPDQLQHELLPDOLMHGQDNXþLQDNSRSXODUQRVWLL
YDåQRVW ]D KUYDWVNX SRSXODUQX NXOWXUX GD JODYQL OLNRYL URPDQD LOL ]EULNL NROXPQL åLYH
SULPMHULFHX3DUL]X]ERJVSHFLILþQRVWLKUYDWVNRJQDþLQDåLYRWDLPDQMNDJODPXUDNRMLVHLãþLWDYD
L]RGDPHULþNLKLOLEULWDQVNLKchick-litVSLVDWHOMLFDSRSXW/LQGVH\.HON
1RSRSXODUQDNXOWXUDLQMHQHGHILQLFLMHVXNULWL]LUDQHRGVWUDQHPDUNVLVWDQDQDþLQGDPDUNVWLVWL
WYUGHGDMHÄSRSXODUQDNXOWXUDPLWVNDUXUDOQDLSULPLWYQDGRNVHGUXJDGHILQLFLMDRGQRVLQD
GHJUDGLUDQMH SRSXODUQH NXOWXUH NDR PDVRYQH NXOWXUH MHU MH R]QDþLOD SRþHWDN QRYH XUEDQR
LQGXVWULMVNHUDGQLþNHNODVH³LELG.XOWXUQLSURL]YRGLNRMLVXELOLQDPLMHQMHQL]DEDYLUDGQLþNH
NODVH VPDWUDQL VX DQDUKLMRPR þHPXSLãH0DWWKHZ$UQROG NDR ãWR VDPYHü QDYHOD X UDGX
$UQROGXVHSULNOMXþXMX7KHRGRU$GRUQRL0D[+RUNKHLPHUVSRMPRPNXOWXUQDLQGXVWULMDNRMD
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
WULGHVHWLKJRGLQDSURãORJVWROMHüDRSLVXMHVYHSURL]YRGHPDVRYQHLQGXVWULMH7DGMHPDVRYQD
NXOWXUDVWDYOMHQDXRSR]LFLMXVYLVRNRPNXOWXURPNRMDMHELODNXOWXUDREUD]RYDQHEXUåRD]LMH
6WRUH\
6WXDUW+DOOXWHNVWXKulturalni studiji i njihovo teorijsko naslijeÿeX'XGDSLãHNDNR
VXNXOWXUDOQL VWXGLML SRYH]DQL VPDUNVL]PRP MHU SRND]XMXQRYR ]DQLPDQMH ]D SUHLVSLWLYDQMH
SRMPRYDPRüL LGHQLWHWD LNXOWXUH LDNR MHPDUNVLVWLþNRXSRULãWH LVNOMXþLYRXNULWLFLNDSLWDOD
+DOOVHXVYRMLPUDGRYLPDEDYLPVLPEROL]PRPWHUHSUH]HQWDFLMRPNRMXGHILQLUDNDRÄL]QLPQR
ELWDQGLRSURFHVDNRMLPVH]QDþHQMHSURL]YRGLLUD]PMHQMXMHL]PHÿXSULSDGQLNDNXOWXUH2QD
XNOMXþXMH XSRUDEX MH]LND ]QDNRYD L VOLND NRMH VWRMH ]D VWYDUL RGQRVQR SUHGVWDYOMDMX LK
UHSUH]HQWLUDMX³+DOO+DOOGRGDMHLGDUHSUH]HQWDFLMDLPDQHNROLNR]QDþHQMDRGþHJD
MH SUYR UHSUH]HQWLUDWL QHãWR ]QDþL RSLVDWL WR LOL RVOLNDWL ]D]YDWL JD X VYLMHVW RSLVRP LOL
SRUWUHWLUDQMHPLOLPDãWRPLGUXJR]QDþHQMHSUHPD+DOOXMHGDUHSUH]HQWLUDWLWDNRÿHU]QDþL
VLPEROL]LUDWLSUHGVWDYOMDWLELWLSULPMHUDNQHþHJDLOLVXSVWLWXWQHþHJD³+DOO
6WRJD chick-lit URPDQL L NQMLåHYQRVW ]D åHQH VLPEROL]LUD SRWUHEX åHQD GD SLãX R VYRMLP
LVNXVWYLPD X SUYRP LOL WUHüHP OLFX WH GD QH EXGX X VMHQL SDWULMDUKDWD1R SLWDQMH NRMH VH
SRVWDYOMDMHDNRåHQHNDRDXWRULFHYODVWLWRJåDQUDNQMLåHYQRVWLåHOHELWLVDPRVWDOQHWRþQLMHGD
QLVX SRG XWMHFDMHP SLVDFD LPD OL SRMDP ÄSLVDF³ YHüX YULMHGQRVW LOL VH L]D]RYL åHQVNH
VYDNRGQHYLFHQHVPDWUDMXMHGQDNRGUXãWYHQRYULMHGQLPD".QMLåHYQRVWVHGLMHOLQDNQMLåHYQRVW
NRMDELWUHEDODRVWDYOMDWLNRQRWDWLYQR]QDþHQMHGDVSDGDSRGYLVRNXNXOWXUXLÄåHQVNRSLVPR³
NRMHMHGHILQLUDQRGHJUDGLUDQRSRSXWVYLKRVWDOLKOLWHUDUQLKGLMHODQDSLVDQLKRGVWUDQHåHQD
,SDNGDQDVVHJUDQLFHL]PHÿXSRSXODUQHLYLVRNHNXOWXUHEULãXMHURQRãWRMHXSURãORVWLELOR
VPDWUDQRYLVRNRPNXOWXURPGDQDVSULYODþLPDVRYQXSXEOLNXSULPMHULFHNRQFHUWLYLRORQþHOLVWD
ND]DOLãWH LOL RSHUD 3RSXODUQD NXOWXUD X RYRP WUHQXWNX VYRMX SXEOLNX QDOD]L SUHNR NDQDOD
GUXãWYHQLKPUHåDSUHNRNRMLKXRYRPSULPMHUXDXWRULFHchick-litURPDQDLPDMXSULOLNXGLUHNWQR
NRPXQLFLUDWLVQMLKRYLPRERåDYDWHOMLPDãWRSRVSMHãXMHSRSXODUQRVWNQMLåHYQRVWL]DåHQH
8VSRUHGERPWYUGQMLKUYDWVNLKDNDGHPLNDSULPMHüXMHPREUD]DFXNRMHPåHQHþLMHMHSRGUXþMH
UDGDVRFLRORJLMDXPMHWQRVWLNXOWXUDDILUPDWLYQRSLãXRchick-litSUR]LGRNPXãNDUFL]DX]LPDMX
HOLWLVWLþNLVWDYSUHPDchick-litURPDQLPDãWRSRVSMHãXMHVWLJPXGDMHVDPRÄPXãNDNQMLåYQRVW³
ãWLYR YULMHGQR þLWDQMD L QDJUDÿLYDQMD QR X SLVDQMX UDGD QDYHGHQL DXWRUL LSDN QLVX VDPL YHü
VXGMHOXMHQMLKRYDNROHJLFDLOLVXSUXJDãWRVHLãþLWDYDL]þODQND0DULMH*HLJHU=HPDQL=GHQND
=HPDQPotrošaþki snovi chic djevojaka: rodno lice konzumerizma XNRMHPDXWRULchick-
ϭϬ

litSUR]XVYRGHWDNRÿHUQDNRQ]XPHUL]DPSRWSXQRL]RVWDYOMDMXüLYDåQRVWIHPLQL]PDQDåHQVNR
SLVPRLREUQXWRWHVHLãþLWDYDGDVDPDDXWRULFDþODQNDQHSUL]QDMHUDGGUXJLKNROHJLFD
Ä8SRSXODUQRMNXOWXULXSRUQRXVWUDMDYDSUHGRGåEDGD VH LVNXVWYHQD LKHGRQLVWLþNDSRWURãQMD
VPDWUD JHQXLQR 
åHQVWYHQRP
 DNWLYQRãüX GRN VH SURL]YRGQMD WUHWLUD NDR 
PXåHYQD
 SUDNVD
9DåQX XORJX X SRGUåDYDQMX WH RURGRYOMHQHPLWRORJLMH NRQ]XPHUL]PD LPD SRVWIHPLQLVWLþND
SRSXODUQD NXOWXUD³ *HLJHU =HPDQ =HPDQ $XWRUL VX NULWLþQL SUHPD IHPLQLVWLþNRM
SRSXODUQRM NXOWXUL SD LVWLþX NDNR VX X]URN URGQH VWHUHRWLSL]DFLMH XSUDYR SRSXODUQR NXOWXUQL
WHNVWRYL MHU ÄNRQVWDWLUDMX PXãNDUFH NDR UDFLRQDOQH SURL]YRÿDþH D åHQH NDR HPRFLRQDOQH
KHGRQLVWLþNLRULMHQWLUDQHSRWURãDþLFH³LELG
,YDQ%XMDQDQDOL]LUDMXüLURPDQLjubav na posljednji pogled9HGUDQH5XGDQDXWRULFX
RJUDÿXMHRGchick-litSUR]HYHüQDYRGLNDNR5XGDQÄXND]XMHQDSUREOHPDWLNXDXWRELRJUDIVNRJ
L]ULþDMDWHQHXUDYQRWHåHQRVWLLQGLYLGXDOQHLJUXSQHåHQVNHSHUVSHNWLYH³%XMDQþLPH
QDGLOD]Lchick-litSUR]XãWRGRYRGLGRSLWDQMD MHVX OLDXWRULFH URPDQDRåHQDPDX+UYDWVNRM
SULJUOLOHSRMDPchick-litNQMLåHYQRVWLLOLEMHåHRGQMHJD]ERJQMHJRYDNRQRWDWLYQD]QDþHQMDNRMH
SUHGVWDYOMDWULYLMDOQRVWRþHPXVHþHãüHSLãHQHJRRYULMHGQRVWLWRJNQMLåHYQRJåDQUD"

&+,&./,78+59$76.2-
5RPDQ 'XEUDYNH 8JUHãLü Štefica Cvek u raljama života =ODWDU 9LROLü X UDGX Tendencije 
»chicklita« u suvremenoj hrvatskoj književnostiQDYRGLNDRchick-litURPDQSULMHQHJR
MHNUHQXODHUDQRYHNQMLåHYQRVWL
Ä,URQLMDSDURGLMDGXKRYLWRVWSULSRYLMHGDQMDRVORERGLOHVXþLWDWHOMHLNULWLþDUHWHUHWDGDRâWHILFL
&YHNUD]PLãOMDMXNDRRSRWODþHQRPLPDUJLQDOQRPåHQVNRPVXEMHNWXLDNRMHRQDLVSXQMDYDOD
VYHXYMHWHGDVHXNORSLXWXVKHPX(IHNWQLNLþ]DYUãHWDNSUHX]HWL]åDQUDOMXELüDNDGDVHX
VORYNDQMXHQJOHVNRJDVYHþHUQMHJWHþDMDVORYNDMXLSUYHULMHþLOMXEDYQHYH]HELRMHVPLãOMHQGD
QDVGRNUDMDXKYDWLX]DPNXVHQWLPHQWDOL]PD³=ODWDU9LROLü
=ODWDU9LROLüSLãHNDNRVXOMXEDYQLURPDQLLNURMQLDUDNRGQRVQRGDQDãQMDPRGDQHL]RVWDYQL
GLMHORYLåHQVNRJDþDVRSLVDÄDåHQVNLVXþDVRSLVLVXSURVWRUXNRMHPþLWDWHOMLFHLGHQWLILFLUDMX
LREOLNXMXVYRMHNXOWXUQHSRWUHEH³LELGãWRLGHXSULORJWYUGQMLNDNRMHGLQLL]YRUL]NRMHJFKLFN
OLW NQMLåYHQRVW PRåH QDVWDWL MH GRNXPHQWLUDQMH VYDNRGQHYLFH NRMD SUHUDVWD X :LOOLDPVRYX
GHILQLFLMXNXOWXUH
ϭϭ

1DGDOMH 9LROLü =ODWDU GRGDMH NDNR VX VHGDPGHVHWLK JRGLQD SURãORJ VWROMHüD LVWUDåLYDQMD
þLWDWHOMVNH SXEOLNH SRND]DOD ]DVLüHQMH OMXEDYQLP URPDQLPD NRML VX GROD]LOL X] RGUHÿHQH
þDVRSLVHX+UYDWVNRMWDNDYPRGHOOMXEDYQLKURPDQDSRNODQMDPDJD]LQ*ORULMDX]VYDNRWLVNDQR
L]GDQMH WHGD WRPNODVLþQRPåDQUXSRþLQMX]DPMHUDWLSDWULMDUKDOQRVW LNDNR WR9LROLü=ODWDU
QD]LYDÄQHGRVWDWDNDNWLYLWHWDåHQVNRJVXEMHNWD³
.DNRVHVYUHPHQRPUD]YLMDMXWLVNDQLPHGLML]DåHQHchick-litSRVWDMH]DVWXSOMHQLMLLþLWDQLMLX
QRYLQVNLPWHNVWRYLPDL]þHJDQDVWDMXWMHGQHLOLPMHVHþQHNROXPQH=ODWDU9LROLüQDYRGL
GDVXQDMSR]QDWLMHNROXPQHSURL]DãOHL]QRYLQDSRSXW*OREXVD1DFLRQDOD&RVPRSROLWDQDD
ORJLþDQVOLMHGQDNRQUHGRYLWRJSLVDQMDNROXPQLMHWLVNDQMHNQMLJDRGQRVQR]ELUNLQDMþLWDQLMLK
QDMSURYRNDWLYQLMLK LOL NROXPQL NRMH VX SRNUHQXOH GUXãWYHQD SLWDQMD SRSXW UDYQRSUDYQRVWL
VSRORYDX+UYDWVNRMQDVLOMXQDGåHQDPDSUDYLPD/*%7]DMHGQLFHLGU
1DMSR]QDWLMHPHÿXVREQRSRHWLþNL UD]OLþLWHSUHGVWDYQLFHNROXPQLVWLþNRJDåDQUDX+UYDWVNRM
NRMHNRULVWHSUYRåHQVNR OLFH MHGQLQHSUHPD=ODWDU9LROLüVX5XMDQD-HJHU0LODQD
9XNRYLü5XQMLü$ULMDQDýXOLQD9HGUDQD5XGDQ-XOLMDQD0DWDQRYLü
-D]L]PHÿXchick-litaLR]ELOMQHNQMLåHYQRVWLQLMHQLGRGDQDVSUHPRãüHQXYMHUHQMHGDVXåHQVNH
NROXPQH VODELMDNQMLåHYQRVWNRMDQLMHYULMHGQDDQDOL]H MH þHVWRPLãOMHQMHSD L VDPHDXWRULFH
ýXOLQD9XNRYLü5XQMLüL5XGDQRGELMDMXVYDNXSRYH]DQRVWVchick-litomýXOLQDL9XNRYLü
5XQMLüLVIHPLQL]PRPXFMHOLQL=ODWDU9LROLüSULþHPXVHSRVWDYOMDSLWDQMHSUHYODGDYD
OLRQGDLSDNHOLWLVWLþNLVWDYGDMHNQMLåHYQRVW]DåHQHWULYLMDOQDWHGDNDWHJRULMDÄåHQVNRSLVPR³
QLMH MHGQDND YULMHGQRVWL SLVDQMDPXãNLK DXWRUD" 6 GUXJH VWUDQH WDNRÿHU VH RVWDYOMD RWYRUHQ
SURVWRU]DSLWDQMHþHPXNDWHJRUL]DFLMDÄåHQVNRJSLVPD³NDRSRJUGQRJDNRLPDSXEOLNXLNULWLNX
NRMDVHQMLPHDNWLYQREDYLWHDXWRULFHNRMHRGQMHJDÄåLYH³"
=ODWDU 9LROLü X VYRP UDGX ]DNOMXþXMH Ä6XGHüL SUHPD NULWHULMLPD UHFHSFLMH SRVXGED X
NQMLåQLFDPDSURGDMDWRSOLVWHPHGLMVNDSULVXWQRVWåHQVNHVSLVDWHOMLFHSUHGVWDYOMDMX]DSDåHQL
L]GYRMLYVHJPHQWVXYUHPHQHKUYDWVNHNQMLåHYQHSURGXNFLMH3RUHGEHQLRWNORQNRMLXSR]RUDYD
QD L]RVWDQDN WHPDWL]DFLMH VHNVXDOQRVWL LOL QMH]LQR NOLãHL]LUDQR SULND]LYDQMH X VXYUHPHQRM
KUYDWVNRMSUR]LSULVXWDQMHEH]RE]LUDQDVSROQXLGHQWLILNDFLMXDXWRUDWDMSUREOHP]DVRERPYRGL
MHGDQGUXJLDWRMHSLWDQMHUHSUH]HQWDFLMHLQWLPHXNQMLåHYQLPWHNVWRYLPD³DWLPHVHMDYOMD
WUDQ]LFLMDPXãNRåHQVNLKRGQRVDWHVHSRVWDYOMDSLWDQMHNRMLPVHEDYLRYDMUDGNDNRVHåHQVND
LQWLPDVMHüDQMDL]DSLVLLVWRJDXNODSDQMXXJUDGVNRLVNXVWYR"

ϭϮ

 ý,7$1-(,,6.86792*5$'$
*UDGQLMHVDPRKODGQDDUKLWHNWXUDYHüVXVWDYNRMLGMHOXMHQDQDþLQGDOMXGLREOLNXMXJUDGDOLL
JUDG XWMHþH QD SHUFHSFLMX NDNR OMXGL GRåLYOMDMX WLMHN åLYRWD 3R]QDWD X]UHþLFD JODVL GD VX
RGUHÿHQHJODYQHXOLFHJUDGRYD]DSUDYRÄåLOHNXFDYLFH³JUDGDãWRJRYRULNDNRJUDGPRåHPR
SURPDWUDWLNDRWLMHORVDWNDQRRGUD]OLþLWLKHOHPHQDWDNRMLVHPHÿXVREQRSRYH]XMX
8]ERUQLNXUDGRYDThe Unknown CityDXWRULSLãXNDNRDUKLWHNWXUDJUDGDVDPDSRVHEL
QLMHREMHNWYHüLQWHUGLVFLSOLQDUQRSRYH]LYDQMHLQWULQ]LþQLKHOHPHQDWDVYDNRGQHYQRJåLYRWD2QD
QLMHL]JUDÿHQDGDEXGHL]ROLUDQDRGGUXJLKJUDGVNLKRELOMHåMDYHüVHNUR]QMXSULþDMXSULþHL]
SURãORVWL VDGDãQMRVWL WH VHSUHPDDUKLWHNWXULNDRRELOMHåMXJOHGDEXGXüQRVWJUDGD %RUGHQ

2JQMHQ ýDOGDURYLü X NQML]L Suvremeni grad  SLãH NDNR MH JUDG QRUPDWLY D OMXGL JD
REOLNXMXNUHWDQMHPNUR]QMHJDLELYDQMHPXQMHPX
Ä*UDGRYL VX RGXYLMHN NRPELQDFLMD VWDQGDUGQRJ XRELþDMHQRJ NRMH MH RVWDYOMHQR GRVDGQRM
VYDNRGQHYLFLQDMãLULKVORMHYDVWDQRYQLNDLSRVHEQRJNRMHVHLVWLþHGLPHQ]LMDPDFUNYHSDODþH
PRVWRYL D X QRYLMH YULMHPH QHERGHUL PDWHULMDOLPD HNVNOX]LYQL RELþQLML L ORNDFLMRP
HNVNOX]LYQDÄRELþQD³³ýDOGDURYLü
ýDOGDURYLüHYH WYUGQMH VX NUXWH QD QDþLQ GD DXWRU JODYQX NDUDNWHULVWNX JUDGD VPDWUD
ÄYUHPHQLWRVW³ RGQRVR GXJRWUDMQRVW NRMD MH LSDN SRGORåQD QHNLP SURPMHQDPD NDR ãWR VX
SURPMHQD QMHJRYH VWUXNWXUH JUDÿHQMHP L UXãHQMHP $XWRU SLãH NDNR ÄJUDG QHPD WUDMQX
SUHSR]QDWOMLYRVWRVORQMHQXQDQHNROLNRSR]QDWLK VLPEROD±RQL VHPLMHQMDMXQDGRSXQMDYDMX
GRJUDÿXMX L UDVWYDUDMX MHGQL VH ]DERUDYOMDMX GD EL ELOL ]DPLMHQMHQL QRYLPD³ ýDOGDURYLü
QRLSDNXQMHJRYLPWYUGQMDPDQHGRVWDMHXRþDYDQMHOMXGVNRJIDNWRUDRGQRVRNDNR
þRYMHNXWMHþHQDSURPMHQHXJUDGX8ýDOGDUHYLüHYRPSLVDQMXþRYMHNMHSRWSXQRL]RVWDYOMHQL]
DQDOL]HJUDGVNRJSURVWRUDYHüVXQMHJRYHWYUGQMHWHPHOMHQHQDDUKLWHNWXULNRMDMHSUHPDDXWRUX
X]XUEDQL]DPÄQDM]QDþDMQLMLHOHPHQWYLGOMLYHSUDNVHåLYRWDQHNRJJUDGDLELG³
:DOWHU%HQMDPLQXNQML]LOne Way StreetRGJRYDUDQDSLWDQMHREOLNXMHOLJUDGLVNXVWYROMXGLLOL
LVNXVWYROMXGLREOLNXMHJUDG"3UHPD%HQMDPLQXJUDGMHGHILQLUDQNDRWRNHQHUJLMHDUKLWHNWXUD
MH%HQMDPLQRYRVUHGVWYR³SURVWRUQRJXUHÿHQMDVYLMHWD³
%RUGHQQDYRGL NDNR%HQMDPLQQHSURPDWUD DUKLWHNWXUXNDRÄQL] L]ROLUDQLK VWYDUL NRMH WUHED
SURPDWUDWLREMHNWLYQRYHüNDRFMHOLQXNRMDMHGLRXUEDQHWNDQLQHDLVNXVWYRVYDNRJþRYMHNDMH
VXEMHNWLYQR1MHJRY UDG QLMH HPSLULMVNL ãWR ]QDþL GD QH RSLVXMH DUKLWHNWXUX L ]JUDGH SUHPD
ϭϯ

QMLKRYRMIXQNFLRQDOQRVWLYHüLKNDWHJRUL]LUDSUHPDVWLOXREOLNXLXORJXXSURL]YRGQML]QDþHQMD
%RUGHQ³
One Way StreetSLVDQMHGRNXPHQWDULVWLþNLPVWLORPQDOLNQDGQHYQLþNH]DSLVH%HQMDPLQRYRJ
SURPDWUDQMD JUDGD L] QMHJRYH RVREQH SHUVSHNWLYH 1MHJRY QDUDWLY GHWDOMQR RSLVXMH RVMHüDM
WHNVWXUHOMXGHRVMHüDMHNRMHSURåLYOMDYDSURPDWUDMXüLUD]OLþLWHVIHUHJUDGRYD%RUGHQ
QDYRGLNDNRMH%HQMDPLQRYDGLMDOHNWLND]DSUDYRWUHQXWQDVOLNDRQRãWRVHGRJDÿDQDUDVNULåMLPD
SULURGHPLWRYDLSRYLMHVWL'LMDOHNWLþNHVOLNHSRQDYOMDMXVHNDRUD]OLþLWLXORPFLNDRWUDJRYL
IHWLãLVOLNHåHOMDLDOHJRULMH7DNDYQDUDWLYQLSULVWXSRSLVDQMHNDR%HQMDPLQRYÄPLNURVNRSVNL
SRJOHG³NRMLSUHSULþDYDSURVWRUQHSULþHNRMHJDRNUXåXMX8NRQDþQLFLDUKLWHNWXUDQLMHVDPR
NRQVWLWXFLMDSURVWRUDQHJRQDþLQSURPDWUDQMDLUD]XPLMHYDQMHSURVWRUQRVWLJUDGD
:DOWHU %HQMDPLQ X VYRMLP UDGRYLPD XYRGL SRMDP flâneura NRMHJ GHILQLUD NDR ÄVWUDVWYHQD
OXWDOLFDSURVWRURPNRML MHEH]YUHPHQ³ L OXWDOLFD LSURVWRU.UHãLPLU1HPHFXNQML]Lýitanje 
grada RSLVXMHXUEDQRLVNXVWYRXKUYDWVNRMNQMLåYHQRVWLNRMHLPHQXMHIODQLUDQMH
1HPHFNDNRELSREOLåHRSLVDRQDþLQåLYRWDflâneura, ]DSULPMHUJUDGVNHOXWDOLFHLNQMLåHYQLND
X]LPD $QWXQD *XVWDYD0DWRãD L QMHJRY åLYRW X 3DUL]X 3UHPD 1HPHFX0DWRã X] SRQHND
VYMHWVNDLPHQDSRSXW:LOGHDL5DLQHU0DULH5LONHRGOD]LX3DUL]NDNRELSURQDãDRSRWUHEQX
XPMHWQLþNXLQVSLUDFLMX]DYODVWLWRVWYDUDODãWYR
Ä3UHGDMXüLVHDQDUKLVWLþNRMERHPLQHXUHGQRPåLYRWXLYUHYLSDULãNLKEXOHYDUDLSDVDåD0DWRã
MH SR X]RUX QD %DXGHODLUHD XYHR X KUYDWVNX NQMLåHYQRVW ILJXUX GRNROLþDUDSURPDWUDþD
UDGR]QDORJ ãHWDþD LOL flâneura WLSLþQR LPSUHVLRQLVWLþNL SURL]YRG XUEDQH NXOWXUH L HVWHWLNH³
1HPHF
0DWRãNDRGRNROLþDUSURPDWUDþSLãH1HPHFÄRVRELWRLQ]LVWLUDQDSURVWRUQRMGLPHQ]LML*UDG
SDQRUDPX NDR SULSLWRPOMHQX GLVFLSOLQLUDQX L QDGJOHGOMLYX VWUXNWXUX DQDOL]LUD L 0LFKHO GH
&HUWHDX³ 1HPHF  WH L] WRJ UD]ORJD 0DWRã MHGDQ RG SUYLK KUYDWVNLK NQMLåHYQLND
GRNROLþDUDSURPDWUDþDSRþLQMHSRYH]LYDWL NQMLåHYQRVW V XUEDQLPVFHQDPDJUDGRYD0DWRãHY
flâneur MHÄSMHVQLNSXVWRORYSURPDWUDþKXPRULVWILOR]RI=DSUDYRJflâneura XOLFDMHLQWHULMHU
L RQ QD QDMPDQMHP SXWX þHVWR LJURP VOXþDMD GRåLYOMDYD QDMYLãH VHQ]DFLMD L QHSUHGYLGLYLK
XåLWDND³LELG
1HPHFSLãHNDNRRGUHÿHQHPRGHOHWHNVWXDOQHSURL]YRGQMHJUDGDþLQHÄSUR]HNRMHVHWHPHOMHQD
XSLVLYDQMHVMHüDQMDXXUEDQLSURVWRU³LELG,]WRJDSURLOD]LGDVYDNLDXWRUNRMLRSLVXMH
JUDG LOL ELOR NRML SURVWRU X NRMHP VH QDOD]L RWYRUHQL LOL ]DWYRUHQL RQ SRSULPD RGUHÿHQX
ϭϰ

IL]LRQRPLMX L WHNVWXUX D ]D DXWRUD NRML SLãH R GRNROLþDUVNRM NXOWXUL WR SUHGVWDYOMD SLVDQMHR
WUDXPDPDPLULVLPD UHNUHLUDQMXRVREQLKYH]D L VXVUHWD%LRJUDIVNR MHQHRGYRMLYRRGDXWRUD
WHNVWDSUHPD1HPHFXLELGãWRGHILQLUDGDWDNYDQDUDWLYQDSUDNVDþLQLJUDGPMHVWRPNRMH
MHVLPEROLþQR]DDXWRUDDXWRULJUDGVXQHRGYRMLYLMHGQRRGGUXJRJSUHNRLVNXVWYHQHGLPHQ]LMH
3UHPD +XEEDUGX  YHOLNH SURPMHQH X JHRJUDIVNLP L XUEDQLP XþHQMLPD GRJDÿDMX VH
RVDPGHVHWLK L GHYHGHVHWLK JRGLQDSURãORJ VWROMHüDNDGD VH NXOWXUD QDNRQRVQXWND&&&6D
SRþHOD R]ELOMQLMH L DQDOLWLþQLMH L]XþDYDWL ãWR JRYRUL GD VH ÄSURVWRU NRQVWUXLUD L QD SRGUXþMX
GLVNXUVDLSUDNVLWHGDMHQHPRJXüH]DPLVOLWLELORNRMLSURVWRUL]YDQJUDQLFDMH]LND³+XEEDUG
7D+XEEDUGRYDWYUGQMDSRWYUÿXMHNDNRDNRVHMH]LNRPNRQVWUXLUDSURVWRUSURVWRUX
RYRPUDGXJUDGVHPRåHLãþLWDYDWLL]chick-litURPDQD
1DGDOMHDXWRUSLãHNDNRVYDNLJUDGVYDNLSURVWRUEH]RE]LUDELRRQXUEDQL]LUDQLOLUXUDOL]LUDQ
LPDRGUHÿHQHYULMHGQRVWLLLGHMHNRMHSURPRYLUDDOLLåLYRWQLVWLOLELGWHL]WRJUD]ORJDPRåH
VHUHüLGDMHUDGQMDVYLKchick-litURPDQDVPMHãWHQDXXUEDQRSRGUXþMHRGQRVQRPHWURSROLVH
SRSXW1HZ<RUND/RQGRQDLOL3DUL]D5XUDOQRVWMHXRSR]LFLMLXUEDQRPSURVWRUXMHUMHSUHPD
+XEEDUGX ÄLGHMD GD MH UXUDOQL åLYRW WHUDSHXWVNL LPRUDOQRSRGL]DQMH SRVWRML X VXSURWQRVWL V
PLWRORJLMDPD NRMH QDJODãDYDMX XORJX JUDGD NDR PMHVWR VPUWQRVWL NULPLQDOD L SRUHPHüDMD³
LELG D WX WYUGQMXPRåHPRSRWNULMHSLWL HSL]RGRPSRSXODUQH VHULMHSeks i grad X NRMHP
&DUULHRGOD]LQDVHORVJDÿHQMHPMHUVPDWUDGDWDPRQHSULSDGD
,]JUDGVNHGLPHQ]LMHQHPRåHPRLVNOMXþLWLQLWLNLQHPDWRJUDIVNLDVSHNWMHVXJUDGRYL]DFKLFN
OLWURPDQHELUDQLGDEXGXãWRYLãHYL]XDOQRSULYODþQLSXEOLFL3UHPD+XEEDUGXL]PHÿXNLQDL
JUDGD SRVWRML RGUHÿHQD VLQHUJLMD MHU QLWL MHGDQPHGLM QHPRåH ]DELOMHåLWL L SULND]DWL JUDGVNL
SURVWRUSURPHWLNUHWDQMHOMXGLNDRILOPLELG
,ãþLWDYDQMHJUDGDMHMHGQDRGNUXFLMDOQLKGLPHQ]LMD]DUD]XPLMHYDQMHXUEDQHJHRJUDILMHþLPHVH
+XEEDUGUHIHULUDQD%URVVHDXDWYUGHüLÄNDNRVXNQMLåHYQLL]YRULNRULVQL]DPDSLUDQMH
GUXãWYHQLKJHRJUDILMDSRMHGLQLKJUDGRYD8PQRJLPVOXþDMHYLPDWDGMHODWYUGHYMHURGRVWRMQRVW
MHUVXDXWRULYUORXSR]QDWLVVUHGLQRPNRMXVXRSLVDOLXQMLKRYLPURPDQLPDNRMLVOXåHNDRL]YRU
þLQMHQLþQLKJHRJUDIVNLKLQIRUPDFLMDMHUMDVQR]DQHPDUXMXQDþLQQDNRMLDXWRULGDMXWLPPMHVWLPD
]QDþDMDRSLVXMXLKPDãWRYLWLPRELOMHåMLPD³LELG
,+XEEDUGVHXVYRPUDGXQDGRYH]LYDQMHQD%HQMDPLQRYSRMDPflâneura WHQMHJRYXNQMLåHYQX
NULWLNX L]QRVHüL VWDMDOLãWH NDNR NUHDWLYQR SLVDQMH SULGRQRVL PDSLUDQMX SURVWRUD WRþQLMH
ÄNUHDWLYQRSLVDQMHMHVLJXUQRRPRJXüLORPQRJLPDXWRULPDGDL]UD]HUD]ORJH]ERJNRMLKVXQHNL
ϭϱ

JUDGRYLSRVHEQL]DQMLKLOLGDSUHQHVXVPLVDRJXELWNDNRMLGRåLYOMDYDMXNDGDVWDULJUDGQDSUDYL
SXW]DQRYL³LELG
9LUJLQLD:RROIXHVHMXStreet HauntingWDNRÿHUSLãHL]SHUVSHNWLYHflâneura, QRRQRãWR
UD]OLNXMH9LUJLQLMLQRSLVDQMHRG%HQMDPLQRYRJLOL1HPHFRYRJSULND]D0DWRãDMHVWLO]DSLVLYDQMD
LRSLVLYDQMDXOLFD2QRãWRMH0DWRãX3DUL]:ROIMH/RQGRQ
:ROI VYRM QDUDWLY REOLNXMH RNR ãHWQMH ORQGRQVNLP XOLFDPD HNVSHULPHQWLUDMXüL V NQMLåHYQLP
VWLORPNRMLSRVWDMHQMH]LQ]DãWLWQL]QDN=DSLVHVHMDIRNXVLUDQMHQDSURSLWNLYDQMHRGOXNHRNXSQML
RORYNH NRMD MH VLPERO flâneura MHU PX RPRJXüDYD QHSUHVWDQR NUHWDQMH NUR] SURVWRU WH
]DSLVLYDQMHYLÿHQRJ
Ä7RMHLVWLQDEMHåDQMHMHQDMYHüH]DGRYROMVWYRORYOMHQMHXOLFDSR]LPLMHQDMYHüDDYDQWXUD,SDN
GRN SRQRYQR SULVWXSDPR YODVWLWRP NXüQRP SUDJX XWMHãQR MH RVMHWLWL VWDUH VWYDUL VWDUH
SUHGUDVXGHSUHVDYLMDWLQDV L VHEVWYRNRMH MHELORXSDOMHQRQD WROLNRXOLþQLKXJORYDNRML MH
SRSXWPROHQDSODPHQX WROLNRQHSULVWXSDþQLKVYMHWLOMNL]DNORQMHQ L]DWYRUHQ2YGMHVXRSHW
XRELþDMHQDYUDWDRYGMH VH VWROLFDRNUHQXODNDG VPR MXRVWDYLOL L ]GMHOD ]DSRUFXODQ L VPHÿL
SUVWHQQDWHSLKX,RYGMHQHNDJDLVSLWDMPRQMHåQRQHNDMHGRGLUVSRãWRYDQMHP MHMHGLQL
SOLMHQSRNRMLVPRGRãOLRGVYLKEODJDRYRJJUDGDRORYQXRORYNX³:ROI
1D%HQMDPLQRYNRQFHSWflâneuraQDGRYH]XMHVH/HIHEYUHNRMLYLGLUD]OLþLWHREOLNHGUXãWYHQH
NRQVWUXNFLMHNDRVUHGLãQMHSURL]YRGQMDSURVWRUD3UYHQVWYHQRXVPLVOXNODVHDOLLVSRODHWQLþNH
SULSDGQRVWL VHNVXDOQRVWL RELWHOMVNLKRGQRVD L GREL %RUGHQ 2ED DXWRUD%HQMDPLQ L
/HIHEYUH NDG NRQWHNVWXDOL]LUDMX JUDG L SURVWRU IRNXVLUDMX þRYMHND NDR MHGQX RG JODYQLK
NRPSRQHQWLNRMLWYRULJUDGVNRLVNXVWYRäLYRWLMHORX/HIHEYUHRYLPUDGRYLPDSRVWDMHREMHNWL
SUHGPHWDUJXPHQWDFLMHXVLPELR]LVJUDGRP
 






ϭϲ

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$NRX]PHPRSUHWSRVWDYNXGDMHåLYRWLMHORMHGDQRGNOMXþQLKþLPEHQLND]DREOLNRYDQMHLVNXVWYD
JUDGDSRGWRPSUHWSRVWDYNRPSRVWDYOMDPWH]XGDPXãNDUFLLåHQHUD]OLþLWRGRåLYOMDMXSURVWRU
NRMLLKRNUXåXMH
Chick-litURPDQLSUHQRVHRVLPGRJDÿDMDNRMHSURåLYOMDYDJODYQDSURWDJRQLVWLFDLVNXVWYRJUDGD
XNRMLPDVHUDGQMDURPDQDRGYLMD
3UHPD =ODWDU 9LROLü  DNR QDUDWLYQL VYLMHW chick-lita SUHGVWDYOMD DUKHRORJLMX XUEDQH
VYDNRGQHYLFHMHGQHåHQHLQMH]LQLKSULMDWHOMLFDRQGDWDMVYLMHWWDNRÿHUVDGUåDYDRSLVHSURVWRUD
SRSXWWUJRYDþNLKFHQWDUDXOLFDNDILüDLUHVWRUDQD
1DGDOMH0DURW.Lã L%XMDQ X UDGXTijelo, identitet i diskurs ideologije WYUGH NDNR MH WLMHOR
QRVLWHOM VYLKSURPMHQD MHU MHRQRQRVLWHOM LGHQLWHWDÄ7LMHOR MHSUYRXWRþLãWH LGHQWLWHWDRVREH
SRVUHGVWYRPWLMHODGRåLYOMDYDPRVYLMHWNRMLQDVRNUXåXMHSULPDPRLSURFHVXLUDPRLQIRUPDFLMH
L] RNROLQH 1H GRYRGHüL X SLWDQMH WMHOHVQLP DSDUDWRP SHUFHSWLYQLP VXVWDYRP L XPRP
SRVUHGRYDQD ]QDQMD L VSR]QDMH VNORQL VPR SRWLVNLYDWL VYLMHVW R WMHOHVQLP RVQRYDPD
IXQNFLRQLUDQMD YODVWLWD LGHQWLILNDFLMVNRJ REUDVFD SULODJRÿDYDMXüL JD LVWRYUHPHQR VYMHVQR LOL
QHVYMHVQRNXOWXUDOQLPRNUXåHQMHPSUHGVWDYOMHQLPQRUPDPDL]DKWMHYLPD³0DURW.Lã%XMDQ

,] WRJDSURLOD]L ]DNOMXþDNGD DNR VH åHQVNR WLMHOR NUHüHXJUDGVNRPSURVWRUXRQR RGQRVQR
RVREDLQGLUHNWQRSURåLYOMDYDXWMHFDMGRPLQDQWQHLGRORJLMHWRJSURVWRUDÄ1HPRJXüHMHWLMHOR
NDRRNRVQLFXRVREQHLGHQWLILNDFLMHSURPDWUDWLQH]DYLVQRRGRNUXåHQMDXNRMHPVHQDOD]LOMXGL
VHVYRMLPWLMHOLPDNUHüXXIL]LþNRPRNUXåHQMXGHILQLUDQRPNXOWXURPNRMDJDSURåLPDSDWDNR
WMHOHVQLVXVWDYDQDWRPVNDVWUXNWXUDSRORåDMVYRMVWYDIXQNFLMHQXGLRVQRYX]DUD]XPLMHYDQMH
NXOWXUDOQLKVXVWDYD³LELG
-DQH5HQGHOOL]IHPLQLVWLþNHSHUVSHNWLYHREUD]ODåHNRMDMHXORJDåHQHXLVNXVWYXJUDGDWHNDNR
VHåHQVNRWLMHORREMHNWLYL]LUDXSURVWRUX8ORJDåHQHXJUDGXSUHPD5HQGHOMHGDEXGHREMHNW
DQHVXEMHNWäHQVNRWLMHORMHXYLMHNSURPDWUDQRELORXSUROD]XLOLQDUHNODPQLPSODNDWLPD
$XWRULFD QDYRGL NDNR VX JUDG L åHQVNR WLMHOR SRYH]DQL NUR] UD]PMHQX YULMHGQRVWL WLMHOR
RGUDåDYDSULURGQXLVRFLRORãNXYULMHGQRVW]DJUDG0XãNDUFLSRVMHGXMXSURVWRUGRNVHåHQHVDPR
QDOD]H X QMHPX 5HQGHOO  3URVWRU NRML VH RSLVXMH X URPDQLPD QLMH VWDWLþDQ YHü
GLQDPLþDQ LPXãNDUFL L åHQHSUROD]HNUR]QMHJD WYRUHüL SURVWRU WRNDNRML REXKYDüDRGQRVH
NODVHUDVHQDFLRQDOQRVWLDOLLVSRODWHVHNVXDOQRVWL
ϭϳ

6XSURWQR%XVKQHOOLQMHQRPURPDQXSeks i grad%HOO+RRNVRSLVXMHYODVWLWRLVNXVWYRåLYRWDX
1HZ<RUNXNRMLPJDQD]LYDSURVMHþQLPJUDGRPþLMDMHVXURYDUHDOQRVWGDOHNRRGLGLOLþQHVOLNH
NRMDVHNRQVWUXLUDXchick-litURPDQLPDL79VHULMDPD
5(35(=(17$&,-$ä(16.2*7,-(/$,*5$'$8&+,&./,7
520$1,0$
+RRNVQDYRGLNDNRMHSRGLMHOLODLVNXVWYRJUDGDQDSR]LWLYDQDVSHNWNRMLMH]DQMXELRVWYDUDQMH
NYDOLWHWQLKPHÿXOMXGVNLKRGQRVDVOMXGLPDVOLþQLKVWDYRYDLSRJOHGDQDåLYRWLQHJDWLYDQNRML
MHELODXVDPOMHQRVWNRMXMHRVMHüDODXYHOLNRPJUDGXÄ9LãHRGELORNRMHJGUXJRJPMHVWDXNRMHP
VDPåLYMHOD>1<@SURPLMHQLRMHPRMRGQRVSUHPDSURVWRUXSULVLOMDYDMXüLPHGDUD]PLãOMDPR
YH]LL]PHÿXNODVQRJVWDWXVDLNUHLUDQMDYODVWLWRJGRPD³+RRNV
5HQGHOO L +RRNV L] IHPLQLVWLþNH SHUVSHNWLYH RSLVXMX NDNR MH åHQVNR WLMHOR SRYH]DQR NUR]
UD]PMHQX YULMHGQRVWL X YHOLNLP VYMHWVNLP PHWURSRODPD D UDG Politike oznaþavanja i 
patrijarhalna konstrukcija Zagreba LVWUDåXMHSRVWRMLOLURGQRL]UDåHQRGQRVX=DJUHEXL
QMHJRYRMLQIUDVWUXNWXUL
9UHWHQDUL.UDMLQDQDGRYH]XMXüLVHQD/HIHEYUHDSROD]HRGSUHWSRVWDYNHGDMHSURVWRU
åLY Ä3ROD]LPR RG SUHWSRVWDYNH GD SURVWRU QLMH PUWYD VWDWLþQD L QHXWUDOQD SR]DGLQD LOL WHN
ORNDFLMD GUXãWYHQLK SURFHVD YHü GD MH SURVWRU VOLMHGHüL /HIHEYUHD  L SURL]YRG L
SURL]YRÿDþ GUXãWYD GD NDR WDNDY L]UDåDYD VLPXOWDQX PQRJRVWUXNRVW GUXãWYHQLK RGQRVD³
9UHWHQDU.UDMLQD  SUHPD NRMLPD VH QDMODNãH LãþLWDYD SRVWRML OL GRPLQDQWQL VSRO X
JUDGVNRPåLYRWX
1DGDOMHDXWRULSULPMHüXMXGRPLQDFLMXPXãNRVWLXQD]LYLPDXOLFDWUJRYDLVSRPHQLNDWHSUHPD
QMLKRYRP SLVDQMX ÄXUEDQL]DFLMD QLWL NRPXQLNDFLMD QLVX GUXãWYHQR QHXWUDOQL SURFHVL LOL VDPR
WHKQLþNH IRUPHYHüVXXVOXåELDUWLNXODFLMH LGHRORJLMDNRMLPDGDMXRSLSOMLYHNDUDNWHULVWLNH³
LELGþLPHSRWYUÿXMXSUHWKRGQHWH]H5HQGHOOL+RRNVNDNRJUDGVNRLVNXVWYRQLMHQHXWUDOQR
QLWLURGQRUDYQRSUDYQR
'HO&DVLQRL+DQQDX+XEEDUGWDNRÿHULVWLþXNDNRMHJUDGVNLSURVWRU LGHQWLWHWVNL
XYMHWRYDQÄ,GHQWLWHWLVXGHILQLUDQLLRVSRUHQLDSRQHNDGQDWXUDOL]LUDQLNUR]UHSUH]HQWDFLMVNH
SUDNVHLSRMHGLQDþQHQDVWXSH0QRJHWXULVWLþNHNDUWHXNOMXþXMXVOLNHOMXGLLOL
GRPDüLQD
NRMLVX
WXULVWLþNLSURVWRULþLQHMHGLQVWYHQLPHJ]RWLþQLPLX]EXGOMLYLP1HNHNDUWHSULND]XMXXNOMXþHQH
WXULVWH X DNWLYQRVWLPD ]D NRMH VH VWYDUDMX WXULVWLþNL SURVWRUL SRWYUÿXMXüL LGHQWLWHWH WXULVWD L
XVPMHUDYDMXüL QMLKRYX UHSURGXNFLMX PMHVWD 1D RYLP L GUXJLP QDþLQLPD WXULVWLþNH NDUWH
ϭϴ

GRSULQRVH SURL]YRGQMD LGHQWLWHWD L PRJX QDP SRPRüL UD]XPMHWL RGQRVH L]PHÿX LGHQWLWHWD
UHSUH]HQWDFLMHLSURVWRUD³NDRLRGQRVQHURGRYDSURVWRUDLUHSUH]HQWDFLMH
$XWRULFD'RUHHQ0DVH\X HVHMXSpace, place and gender X%RUGHQ WDNRÿHURSLVXMH
LVNXVWYRGRåLYOMDMDJUDGDNDRGMHYRMþLFD=DUD]OLNXRG+RRNVNRMDRSLVXMH1HZ<RUN0DVH\
RSLVXMH VWUDK RGPUDþQLK XOLFD L JUDGD GRN MH ELOD GMHYRMþLFD 6PDWUDP GD MH GMHYRMþLFDPD
XVDÿHQVWUDKRGPUDþQLKXOLFDLRSüHQLWRJUDGVNRJSURVWRUDEH]RE]LUDQDJHRJUDIVNXORNDFLMX
ELRWR3RUHþ=DJUHELOL1HZ<RUNåHQHVHXPUDþQRMJUDGVNRMWLãLQLRVMHüDMXQHVLJXUQR
0DVH\SLãHNDNRVHUD]OLNXMXPXãNRLåHQVNRLVNXVWYRSRVWRUDSRVHEQRDNRMHWDMXEUDQLSURVWRU
RVOLNDQ åHQVNLP DNWRYLPD $XWRULFD LVWLþH NDNR SULND] JRORJ åHQVNRJ WLMHOD QD MDYQLP
SRYUãLQDPDLSURVWRULPDXQMRMEXGLQHXJRGXGRNVHPXãNDUFLRVMHüDMXVXSHULRUQRLELG
-XGLWK %XWOHU X NQML]LBodies That0DWWHU SRVWDYOMD SLWDQMH ± DNR MH GRLVWD WLMHOR ELWQR SUL
UHSUH]HQWDFLMLNDNYRWRWLMHORPRUDELWL"%XWOHUSLãHGDVHWLMHORXSURVWRUXXNRMHPVHQDOD]L
PDWHULMDOL]LUDWHMHSRGORåQRSHUIRUPDWLYX%XWOHUãWREL]QDþLORGDVDPSURVWRUXWMHþH
QDGHILQLUDQMHXORJHWLMHODXWRPSURVWRUXWHWLMHORPRGLILFLUDSURVWRU
1DWRPRåHPRQDGRYH]DWLWYUGQMHNRMHL]ODåH+RRNVXVYRPUDGXNDNRMH]DQMXRVREQR1HZ
<RUN VUHGLãWH SRVORYQRJ VYLMHWD L PMHVWR QHEURMHQLK SULOLND QR LVWLþH NDNR VH RVRED PRUD
SULODJRGLWLJUDGXLVXURYRPQDþLQXåLYRWDXQMHPXãWRVHUD]OLNXMHRGSULND]D1HZ<RUNDX
chick-lit URPDQLPD L VHULMDPD SRSXWGossip Girl L The Bold Type þLMD VX FLOMDQD VNXSLQD
WLQHMGåHULFH WH GMHYRMNH GYDGHVHWLPD 3ULPMHüXMHP NDNR VYDND DXWRULFD L] GRVDG REUDÿHQH
]QDQVWYHQH OLWHUDWXUHDNRVHGRWLþH WHPHåHQVNRJ WLMHOD LJUDGD LOL MDYQRJSURVWRUDRSüHQLWR
RSLVXMHSRMHGLQHLVMHþNHL]YODVWLWRJåLYRWDLWUHQXWNHNDGMHRVMHüDODPRüLGHRORJLMHXSURVWRUX
NRMDMHXQMRML]D]LYDODQHVLJXUQRVW
3LWDQMHNRMHVHQDPHüHSUHPDNLQHPDWRJUDIVNLPSULND]LPDJUDGRYD1HZ<RUNDLOL/RQGRQDX
SRSXODUQLPVHULMDPD]DWLQHMGåHULFHJODVLPRåHOLVHVYDNDVYMHWVNDPHWURSRODRSLVDWLXchick-
lit URPDQLPD WH NDNR VH GUXJL JUDGRYL NRML VX ELOL LOL VX RVWDOL X WUDQ]LFLML SRSXW =DJUHED
UHSUH]HQWLUDMXXchick-litURPDQLPD"8VOXþDMXRYRJDUDGDLVWLþXOLDXWRULFHKUYDWVNLKchick-lit
URPDQD PXOWLGLPHQ]LRQDOQRVW =DJUHED LOL JD RSLVXMX LVNOMXþLYR NUR] VXEMHNWLYQR YLÿHQMH
VWDYOMDMXüLQDJODVDNQDSR]LWLYQHDVSHNWHJUDGD"


ϭϵ

0(72'$,1$&575$'$
1DUDWLY MH SUHPD GHILQLFLML ÄODQDF GRJDÿDMD X X]URþQRM SRVOMHGLþQRM YH]L NRML VH GRJDÿD X
SURVWRUXLYUHPHQX³*LOOHVSLH2YDMUDGUDÿHQMHSUHPDPHWRGRORJLMLDQDOL]HQDUDWLYD
SRGYDQDUDWLYQDSULVWXSDQDUDWLYQRMVWUXNWXUL LGUXãWYHQRM LOL VRFLMDOQRM UHSUH]HQWDFLMLJUDGD
=DJUHED
$QDOL]D QDUDWLYD X PHGLMVNRP LOL NQMLåHYQRP WHNVWX SRSXW chick-lit URPDQD LOL ]ELUNDPD
NROXPQLPRåHSUHQRVLWLVORMHYLWD]QDþHQMDNRMDVXRYLVQDRGUXãWYXLRDXWRULFDPDþLMHVX]ELUNH
NROXPQLLURPDQLDQDOL]LUDQL
3UHPD*LOOHVSLHQDUDWLYSUDWLLGHWHNWLUDGUXãWYHQHSURPMHQH0DMD0LOþHFL5XMDQD-HJHUIRNXV
QDUDWLYDXVPMHUDYDMXQD1RYL=DJUHEGRWLþXüLSUREOHPDWLNXVRFLMDOL]PDQHNDGLGDQDVWHNDNR
VX GUXãWYHQH SURPMHQH XWMHFDOH QD åHQVNL LGHQWLWHW L SURPLãOMDQMH R XUEDQRM VYDNRGQHYLFL
=DJUHED -HOHQD 9HOMDþD IRNXV QDUDWLYD XVPMHUDYD QD =DJUHE NRML MH RSLVDQ NDR VUHGLãWH
NXOWXUQRXPMHWQLþNLKGRJDÿDQMDSRWSXQRL]RVWDYOMDMXüLSUREOHPDWLNXVRFLMDOL]PD 
8URPDQXOdakle da poþnem MDVQRVHLãþLWDYDX]URþQR±SRVOMHGLþQDYH]DL]PHÿXGRJDÿDMD
NRMHSURåLYOMDYDJODYQLOLNSUHNLGYH]H±åLYþDQLVORP±SRWUDJD]DÄYODVWLWLP-D³GRNMHX
]EULNDPD NROXPQLOpsjednuta LTatine curice X]URþQR ± SRVOMHGLþQD YH]D VYHGHQD QDPDOL
IUDJPHQWNROXPQHNRMDMHXVOXåELNUDWNHSULþHLOLNRPHQWDUDNRMLPVHDXWRULFHREUDüDMXSXEOLFL
0HWRGRORJLMDRYRJUDGDVDVWRMDODVHRGLãþLWDYDQMDURPDQDOdakle da poþnemOpsjednuta L
Tatine FXULFHWHSRSLVLYDQMDVYLKFLWDWDNRMLPDDXWRULFHRSLVXMXJUDG=DJUHELYODVWLWLGRåLYOMDM
LVNXVWYRLOLVMHüDQMHYH]DQ]DQMHJD
1DGDOMHSULLVWUDåLYDQMXLLVSLVLYDQMXFLWDWD]DDQDOL]XQDUDWLYDXWRULFDQLMHFHQ]XULUDQãWRGDMH
GXEOMXGLPHQ]LMX]DDQDOL]X±MHVXOLchick-litURPDQLOLãHQLSVRYNLLXNRMRMPMHUL"
$QDOL]D MH SRGLMHOMHQD X WUL ]DVHEQD SRJODYOMD ]D VYDNL URPDQ SRVHEQR NDNR EL VH XYLGMHOH
VOLþQRVWLLUD]OLNHXRSLVLPD=DJUHED

ϮϬ

 5(35(=(17$&,-$*5$'$=$*5(%$8&+,&./,7
520$1,0$
*5$'=$*5(%8520$18ODAKLE DA POýNEM 0$-(0,/ý(&
$XWRULFD URPDQD Odakle da poþnem 0DMD 0LOþHF URÿHQD MH X =DJUHEX  JGMH RG
RVDPGHVHWLK UDGL NDR QRYLQDUND 1MH]LQ IRNXV SLVDQMD MH SLVDQMH R JOD]EL XUEDQRM VFHQL WH
NXOWXUQLP]ELYDQMLPDX=DJUHEX
Odakle da poþnem URPDQMHþLMLMHJODYQLOLN%DUEDUD0HãWHNQRYLQDUNDNRMDQDNRQåLYþDQRJ
VORPDLSUHNLGDYH]HXWMHKXSRNXãDYDSURQDüLXJOD]EL5RPDQSLVDQRGåHQHDXWRULFH]DåHQH
þLWDWHOMLFHVåHQRPJODYQLPOLNRPSUHPD0D]]LL'H6KHOOXVSDGDXNDWHJRUL]DFLMXchick-
lit URPDQD LDNR URPDQGDMH QDVOXWLWL GD VH UDGLR SRQHNLP DXWRELRJUDIVNLP VHNYHQFDPD ãWR
SRND]XMHNDNRDXWRULFDQHPRåHXSRWSXQRVWLRGYRMLWLYODVWLWLåLYRWRGILNWLYQRJåLYRWDJODYQH
SURWDJRQLVWLFH
Odakle da poþnem0DMH0LOþHFX]HWMH]DDQDOL]XUHSUH]HQWDFLMHJUDGD=DJUHEDXRYRPUDGX
]ERJDXWRULþLQRJIRNXVDQDRSLVHVYDNRGQHYLFHX1RYRP=DJUHEXNDNRSLãH$ORM]0DMHWLü
þLMDVHMHGLQDNUDWNDNULWLNDRYRJURPDQDQDOD]LQDSROHÿLQLLVWRLPHQHNQMLJH
Ä0DMD0LOþHFLQMHQD%DUEDUD0HãWHNQHRGROMLYRVX]DJUHEDþNH3LVFLLURÿHQLX=DJUHSþDQLL
GRMGHNL ELOL SUYD LOL þHWYUWD JHQHUDFLMD MHGQRVWDYQR LPDMX LOL QHPDMX WDM ]DJUHEDþNL NRG X
VYRMHPNUHDWLYQRPSURFHVRUX³0LOþHF
0DMHWLü GRGDMH NDNR MH GXãD JUDGD =DJUHED VWYRULOD GXãX RGQRVQR NRVWXU URPDQD WH VH L]
0DMLQRJ SLVDQMD GRELYD QRYD GLPHQ]LMD =DJUHED L] SHUVSHNWLYH åHQH NRMD MH HPRWLYQR
VORPOMHQDXSRWUD]L]DVUHüRPLYODVWLWLPLGHQWLWHWRP0DMHWLüVHUHIHUHQFLUDQDSR]QDWLILOPVNL
NODVLN SLãXüL GD WDNR QDVWDMX ÄNQMLJH NRMH SMHYDMX L ]OR QHPLVOH³ VXJHULUDMXüL GD MH URPDQ
Odakle da poþnem RJOHGDQ JRWRYR ãNROVNL SULPMHUDN URPDQD X þLMRM VUåL MH UHSUH]HQWDFLMD
=DJUHED
5DGQMDURPDQDVPMHãWHQDMHX1RYL=DJUHENYDUW=DSUXÿHNRMLSRYH]XMHJODYQLOLNLDXWRULFX
URPDQD
Ä ± âWD VDG LPDP RG åLYRWD" $MG UHFLPL 3HJ" âWD" .RPH GD VH YUDWLP" %DORNRYLüX"
0HãWURYLüX"0UWYDFLPD L] NYDUWD"8 MHEHQL SUD]DQ VWDQ" ,GHP VH XELW  %DUE0ROLP WH
3UHVWDQL=DRVDPPLQXWDLGHQDPVHGPLFD]D=DSUXÿH±-HEHã=DSUXÿH±(YRSLãHQDGLVSOHMX
±-HEHPLVHL]DGLVSOHML]D=DSUXÿH³0LOþHF
Ϯϭ

,]FLWDWDLãþLWDYDPRNDNRDXWRULFDURPDQDOdakle da poþnemQHåHOLFHQ]XULUDWLOLNRYHURPDQD
QLåHQVNHQLPXãNHMHUELWLPHL]JXELODDXWHQWLþQLMH]LNVYDNRGQHYLFH
*ODYQHSURWDJRQLVWLFHURPDQDVXåHQHNRMHVXWDNRÿHUQDUDWLYQRSRYH]DQHVD=DJUHERP0LOþHF
MHVYHJODYQHOLNRYHSR]LFLRQLUDODX1RYL=DJUHE2QHVXURÿHQHX1RYRP=DJUHEXRGUDVOHX
QMHPXSURåLYMHOHGMHWLQMVWYRWHVHMRãXYLMHNQDNRQWULGHVHWDNJRGLQDDNWLYQRGUXåHQDLVWRP
PMHVWX2YDNDYSULND]]DJUHEDþNRJNYDUWDJRYRULRGXKXYUHPHQDLVMHüDQMDMHUMHNYDUWGLR
QMLKRYRJLGHQWLWHWDãWRVHPRåHSUHVOLNDWLQDGDQDãQMHYULMHPHMHUVXDNWLYQRVWLX]DJUHEDþNLP
NYDUWRYLPD SRSXW =DSUXÿD DOL L .QHåLMH MHGQDNH RNXSOMDQMH GMHFH L RGUDVOLK X REOLåQMLP
SDUNRYLPD X SRSRGQHYQLP VDWLPD V GMHFRP LOL VD SVLPD 3ULMDWHOMVWYR R NRMHP SLãH0LOþHF
L]PHÿXåHQVNLKOLNRYDSRYH]DQRMHNUR]LVNXVWYRSURåLYOMHQRQDLVWRPSURVWRUX
Ä,] VPMHUD QHERGHUD VWLåH 3HJ0RMD GREUD YLOD 1DMEROMD YLOD X =DSUXÿX L ãLUH 1DSLNDYD
ãWLNODPDLVPMHãNDVH³LELG
6YDNRGQHYQHVLWXDFLMHLGRJRGRYãWLQHJODYQRJOLNDVPMHãWHQHVXXNYDUWXNRMHPMHRGUDVODL
NRML QDMEROMH SR]QDMH MHU VH QLãWD QH RVWDMH X VMHüDQMX SRSXW EH]EULåQRJ RGUDVWDQMD SUYLK
ãNROVNLKVLPSDWLMDSURYRÿHQMDYUHPHQDXSDUNXLOLRNROQLPNYDUWRYLPDNRMLVXELOLSRSXWQHNLK
GUXJLKVYMHWRYDLDNRVXXGDOMHQLQHNROLNRVWRWLQMDNDPHWDUDSUHNR$YHQLMH'XEURYQLN
Ä ± .UDOM =DSUXÿD þHãNLP MH NUXPSLULPD SRNRULR 8WULQH $ VDGD VH VSUHPD L QD 7UQVNR
3ULSUHPLWHYROD]DUDåDQMYHþHUDVMHYDWURPHWQD%XQGHNX1Rü]DSDPüHQMH³LELG
,]RSLVDQLKVLWXDFLMDVELYãLPSDUWQHURPDXWRULFDQDUDWLYQRSULND]XMHUHWURVSHNWLYXQDGRJDÿDMH
NRMLPD MH VWYDUDQ LGHQWLWHWJODYQHSURWDJRQLVWLFH8 WRPVOXþDMX=DJUHE MHNXOLVDSRVUHGQLN
L]PHÿXVMHüDQMDLVWYDUQRVWLXNRMHPVH%DUEDUDJODYQLOLNQDOD]L
Ä'D[MHXVSLR]DVMHQLWLVYHIUDMHUHL]-H]LþQHL.XOWXUH9RGLRPHX/DS0DOL/DS.XOXãLüX
-DEXNXýHVWRELQDPVHGRPDX=DSUXÿXQDÄQDãRM³NOXSLFLSULGUXåLR*RUDQ]YDQL*RF
VLPSDWLþQLGHþNR VJLWDURP'D[RYQDMEROML IUHQG³ LELG 0LOþHF SRSXW -HJHU ãWR üH VH
LãþLWDWLXQDVWDYNXUDGDRSLVXMHMHGQDNDPMHVWD]DL]ODVNHNRMLVXELOLPMHVWRRNXSOMDQMDPODGLK
GHYHGHVHWLK1HNLRGWLKPMHVWDSRSXW-DEXNHQDNRQQHNROLNRGHVHWOMHüDMRãXYLMHNUDGHWHVH
JHQHUDFLMDLGDOMHRNXSOMDXJUDGVNLPSURVWRULPD]DNRMDLKYHåXVMHüDQMD
ýDOGDURYLüSLãHNDNRVXMDYQLSURVWRULÄVDþLQMHQLRGQMLKRYLKVRFLRORãNLKDVSHNDWDSUHPDNRMLPD
LPDMXUD]OLþLWHDVSHNWHYULMHGQRVWL³ýDOGDURYLüD]D0LOþHF=DSUXÿHL1RYL=DJUHE
LPDMXXSRUDEQXLHPRWLYQXYULMHGQRVWSRSXWýDOGDURYLüHYLKWYUGQML
ϮϮ

Ä/HGHQRMH]LPDEUUUUâHWDPWDNRSR=DSUXÿXLYHüSVLKLþNLSULSUHPOMHQD]DSRYUDWDNGRPD
XOD]DNXVDPRWQLSUD]QLVWDQ³LELG
Ä6HGDPMHXMXWUR=DSUXÿHMRãVSDYDVDPRãHWDþLSDVDLSLMDQLRUGLQLUDMXSRNYDUWX+LWQRPL
WUHEDMX FLJDUHWH L L]OLMHüHP SRSXW PHWND L] VWDQD L L] ]JUDGH YHåHP WHQLVLFH L WUNRP NUR]
EODWQMDYLNYDUW7UþLPGDVNUDWLPSRVWXSDNRGODåHQMDLYUDüDQMDNDGNRGYUWLüDLVSUHG'LRQH
QDWUþLPQD*RUDQD³LELG
3DUDIUD]LUDMXüL &DVWHOOVD ýDOGDURYLü WYUGL GD LDNR VX ÄMDYQL SURVWRUL IL]LþNL UHDOQL SURVWRUL

PMHVWD
 D VDPR GMHORPLþQR L 
SURVWRUL WRNRYD
 DOL V UD]OLþLWLP VLPEROLþNLP L LGHQWLWHWVNLP
QDERMHP³ýDOGDURYLüãWREL]QDþLORGDSURVWRULWRNRYDPRJXELWLYH]DQLLVNOMXþLYR
]DWRNLQIRUPDFLMDWHWLPHVDPSURVWRUþLQHQHYLGOMLYLPGRNMDYQLSURVWRUXYLMHNLPDVLPEROLþNL
LGHQWLWHWVNL QDERM ãWR SRWYUÿXMH SLVDQMH 9UHWHQDU L .UDMLQH R URGQRM QHUDYQRSUDYQRVWL SUL
LPHQRYDQMXJUDGVNRJMDYQRJSURVWRUDLQMHJRYLKSRYUãLQD
0LOþHFXURPDQXJODYQRJOLNDVWDYOMDX
PMHVWR
1RYL=DJUHEQRQDUDWLYQRPUHWURVSHNFLMRP
RSLVXMH NDNR MH=DJUHE MHGDQRG þLPEHQLNDNRML MH XWMHFDRQDREOLNRYDQMH LGHQWLWHWD JODYQH
SURWDJRQLVWLFH URPDQD 2EOLNRYDQMH LGHQWLWHWD JODYQRJ OLND %DUEDUH DXWRULFD SULSLVXMH
GLVIXQNFLRQDOQRMRELWHOMLRVWDYOMDMXüLSURVWRUNRQRWDWLYQRJ]QDþHQMDGDþLWDWHOMLFDVDPDQDSUDYL
SURFMHQXXWMHþHOL1RYL=DJUHERELWHOMSDUWQHULOLSRVDRQDVLWXDFLMXåLYþDQRJVORPDWHXSRWUD]L
]DVUHüRPXNRMRMVH%DUEDUDQDOD]L
Ä'DQDV üXSRVMHWLWL VYRMH QD%XNRYFX0RåGD LPEXGH GUDJR 6WDUL MH FLMHOL YLMHNSURYHR V
PDPRPLVDPQRPX=DSUXÿXSULMHQHJRãWRVHQDPDPLQRGXJRJRGLãQMHQDJRYDUDQMHRGVHOLR
X WX QHNDGDãQMX VHOHQGUX NRMD GDQDV VORYL NDR HOLWQD SRGVOMHPHQVND þHWYUW SR]QDWD SR
QDMUXåQLMLP XUEDQLP YLODPD L ]JUDGDPDGYRUFLPD 7X L WDPR MRã NRMD QDKHUHQD VWDULQVND
NROLELFDLVWDUDYRüNDNDRWUQXJX]LFLLXVXSURWQRVWLVNLþHPRYRJQHROHJRQDVHOMD³LELG
,DNRMHUDGQMDXURPDQXRJUDQLþHQDQD MHGDQ]DJUHEDþNLNYDUWDXWRULFDVHGRWLþH=DJUHEDX
FMHOLQLXNODSDMXüLGUXJHOLNRYHVGUXJLP]DJUHEDþNLPNYDUWRYLPDVWYDUDMXüLUD]OLNXL]PHÿXQMLK
SUHPDREUD]RYDQMXLOLVWDWXVX]DSRVOHQMD
Ä1D%ULWDQFXUDGLP86HXVHX0DODILUPDVYHLGLRWL,QIRUPDWLþDUND]QDþL"=DQLPOMLYR.DM
VHMHGQDLQIRUPDWLþDUNDLGHRSLMDWLX-DEXNXUDGQLPGDQRP"9DOMGDMRMMHGRVWDVYHJD³LELG
,]FLWDWDVHLãþLWDYDGDDXWRULFD%DUEDUXþHVWRYUDüDXSURãORVWJUDGHüLQMH]LQLGHQWLWHWNDR
åHQH NRMD QHSUHVWDQR SOHãH QD UXEX L]PHÿX RGOXND KRüH OL RGUDVWL L SULKYDWLWL YODVWLWH
RGJRYRUQRVWLLREDYH]H
Ϯϯ

=D0LOþHF SURVWRUL X NRMLPD VH JODYQL OLN QMH]LQD URPDQD QDOD]L VXPMHVWD QMH]LQH YODVWLWH
SHUVSHNWLYH=DJUHED+XEEDUG FLWLUDMXüL&RVJURYHDSLãH Ä3HM]Då MH ]DSUDYRQDþLQJOHGDQMD
QDþLQSLVDQMDLSLVDQMDXVNODÿLYDQMHYDQMVNRJVYLMHWDXVFHQXYL]XDOQRMHGLQVWYR5LMHþNUDMROLN
QDVWDRMHXUHQHVDQVLWHR]QDþDYDQRYLRGQRVL]PHÿXOMXGLLQMLKRYRJRNUXåHQMD,VWRYUHPHQR
NDUWRJUDILMD DVWURQRPLMD DUKLWHNWXUD ]HPOMRSLVQD LVWUDåLYDQMD VOLNDUVWYR L PQRJH GUXJH
XPMHWQRVWLL]QDQRVWLUHYROXFLRQLUDOHVXVHSULPMHQRPIRUPDOQLKPDWHPDWLþNLKLJHRPHWULMVNLK
SUDYLOD6WRJDMHNUDMREUD]SRYH]DQVQRYLPQDþLQRPJOHGDQMDGDMHVYLMHWUDFLRQDOQRXUHÿHQ
GL]DMQLUDQLVNODGDQ³LELGQRXURPDQXOdakle da poþnemNUDMREUD]RGQRVQRSULND]JUDGD
=DJUHEDWRþQLMH=DSUXÿDQLMHVNODGDQ$XWRULþLQSULND]1RYRJ=DJUHEDMHGLVWRSLMVNLREDYLMHQ
KLVWHULMRPLSDUDQRMRPNRMXQMH]LQJODYQLOLNSURåLYOMDYDQDNRQåLYþDQRJVORPD
%DUEDUDRGUDVODX1RYRP=DJUHEXMHOLNNRML=DJUHESURPDWUDL]SRVWVRFLMDOLVWLþNHSHUVSHNWLYH
þLPVXQMH]LQHPLVOLLUD]PLãOMDQMDXJUDGXOLãHQHHOLWL]PDNDNDYVHQDOD]LXGUXJLPchick-lit
URPDQLPDSULPMHULFHSeks i gradu,SDN0LOþHFGD]DGRYROMLIRUPXchick-litSUR]HLPDãWDQMD
JODYQRJOLNDRåLYRWXL]QDGVYRJGUXãWYHQRJLVRFLMDOQRJVWDWXVDXEDFXMHIUDJPHQWH=DJUHED
NRMLVXXSRWSXQRMVXSURWQRVWLVLGHQWLWHWVNRPSR]DGLQRPJODYQHSURWDJRQLVWLFH
Ä,WDNRGDEXGHPXKLEHQDFLMLMHGQRJRGLQXGDQDLRQGDVHYUDWLPQDSXQMHQDNRQRYDEDWHULMD
RWYRULPVYRMDWHOMHXQHNRPGREURPSHQWKDXVXQD=HOHQRPYDOXDWHOMH]DJOXSRVWLLVQRYHV
QDMPDQMHWULNRPSDLþHWLULSHWODSWRSDVMDFX]]LMHPLãLURNLPSRJOHGRPQDJUDGQHNVHYLGL
UDVNRã0RJXWRLX=DSUXÿXDOQHNDNRPLYLãHIRUDGDXQWDXQ³LELG,]FLWDWDLãþLWDYDVH
GDVYDNDMXQDNLQMDchick-litURPDQDPRUDLPDWLPRWLYYODVWLWHQHVUHüHELODWROMXEDYLOLSRVDR
DOLLPRWLYPDãWDQMDRQHNLPGUXJLPQHSR]QDWLPLQHGRVWLåQLPQDþLQRPåLYRWD
'DVHURPDQOdakle da poþnem PRåHNDWHJRUL]LUDWLNDRchick-litSUR]DVYMHGRþLQMHJRYDJUDÿD
SULþDLQDUDFLMD3LVDQMHXSUYRPOLFXMHGQLQHRGåHQH]DþLWDWHOMLFHDJODYQLOLNMHWDNRÿHUåHQD
X WULGHVHWLPD X SRWUD]L ]D VPLVORP åLYRWD QDNRQ SUHNLGD YH]H 0HÿXWLP X URPDQX QHPD
HOLWL]PDJODPXUDLEOMHãWDYLOD=DJUHED
Ä8=DSUXÿXVHQDJRPLODRNUXSQLRWSDG0DGUDFL WHOHYL]RUL IULåLGHUL3LWDPH&LJDQNDKHM
FXUROHSDLPDãSDWLNHGDPLGDã"³LELG]ERJSUHWSRVWDYNHGDMHWRL]UD]ORJDãWRVDPD
DXWRULFDQLMHRGUDVODXWDNYRPRNUXåHQMX
0LOþHF VYRMHRGUDVWDQMHGMHWLQMVWYR WH VDGDãQMRVWYHåH LNRQWHNVWXDOL]LUD LVNOMXþLYR]D MHGDQ
NYDUWNRMLMHXMHGQRPMHVWRUDGQMHDOLLLGHQWLWHWVNDRGUHGQLFDDXWRULFHLJODYQRJOLND$XWRULFD
JUDGRSLVXMHVYRMLPSRPDOR WPXUQLPVOLNDPDJUDGD WRþQLMHNYDUWDNRML MHELRXWUDQ]LFLMLX
NRMRMMHRGUDVWDODLRVWDRMHXWUDQ]LFLMLGRWUHQXWNDXNRMHPRQDSLãHURPDQ
Ϯϰ


*5$'=$*5(%8=%,5&,.2/801,OPSJEDNUTA 58-$1(-(*(5
Opsjednuta  MH ]ELUNDNROXPQL DXWRULFH5XMDQH -HJHU=EULNDQDVOMHÿXMHQMH]LQXSUYX
]EULNX NROXPQLPosve osobno NRMD MH QDVWDOD ]ELURP QDMNYDOLWHWQLMLK WHNVWRYD L] KUYDWVNLK
L]GDQMD&RVPRSROLWDQDL(OOHDXNRMLPDMHDXWRULFDVWHNODVWDWXVMHGQHRGQDMþLWDQLMLKKUYDWVNLK
NROXPQLVWLFD]ERJRWYRUHQRJSLVDQMDRL]D]RYLPDVNRMLPDVHåHQHVXRþDYDMX
.ULWLNDR5XMDQLQLPNROXPQDPDSLãH
Ä6YLIHOMWRQVNL]DSLVLSLVDQLVXGXKRYLWRLQHSUHWHQFLR]QR6DGUåDMWLKþHVWRSURãLUHQLKNROXPQL
WHPH VX RG GHEOMLQH GR QDVLOMD X RELWHOML RG XERMVWYD PDMNH GMHþMHJ UDGD L NXKDQMD GR
NR]PHWLþNLKNDPSDQMDDERUWXVD LVHNVD7HNVWRYLþHVWR LPDMX LVWXSXQNIRUPX±NUDWNLVX L
åHVWRNL/DNRMHSULPLMHWLWLIHPLQLVWLþNXSR]LFLMXXþDVRSLVLPDNRMLWXLVWXQHELPRJOL]ERJ
SURGDMH]DVWXSDWL'DNOH5XMDQDVHRGOXþXMH]DVXEYHU]LMXXQXWDU]DGDQLKRNYLUDNDRNDNDY
XQXWUDãQML QHSULMDWHOM 7HPDWVNL QH RGVWXSDMXüL RG WHPD WLKPDJD]LQD QDPLMHQMHQLK XUEDQLP
åHQDPDNR]PHWLNDWHVWRYLRGQRVLPXãNDUFDLåHQHVWDUHQMHPRGDDXWRULFDNULWL]LUDVYLMHWR
NRMHPXSLãH]DGUåDYDMXüLLVNULþDYLSULVWXSQHL]RVWDYDQKXPRULURQLMXLUD]XPLMHYDQMH]DVYH
QHVDYUãHQRVWL SURWLY NRMLK VH WL PDJD]LQL ERUH 2QD SLãH EH] åHOMH GD LNRJD RVXÿXMH L GD
SUHVXÿXMHXJRYRUXRQDãLPPDOLPVYDNRGQHYQLPVODERVWLPDQMH]LQDNULWLþQRVWXPHNãDQDMH
KXPRURPDXWRLURQLMRPLUD]XPLMHYDQMHP]DVLWQD]DGRYROMVWYD“1 
6YRMLPNROXPQDPDLLQWHOHNWXDOQLP]DOHÿHPNDRNüL6ODYHQNH'UDNXOLü-HJHUMHVWHNODVWDWXV
NROXPQLVWLFH NRMD VH RGPLþH RG WUDGLFLRQDOQLK RNYLUD chick-lita SUYHQVWYHQR YODVWLWLP
YL]XDOQLP LGHQWLWHWRP QHXNODSDMXüL VH X YL]XUX GUXãWYD L PHGLMD NRML SURPLþX PUãDYRVW
SUHSODQXOXSXWLVYLMHWOXERMXNRVH
2GPLþXüLVHRGSUHWSRVWDYNHNDNRELWUHEDODL]JOHGDWLNROXPQLVWLFDXåHQVNLPþDVRSLVLPDPRåH
VHSRWYUGLWLKLSRWH]DVSRþHWNDUDGDGDJRWRYRVYHDXWRULFHSRNXãDYDMXL]EMHüLNDWHJRUL]DFLMX
chick-litSUR]HLDNRVHQMLKRYUDGXVXãWLQLSRGXGDUDVGHILQLFLMRPchick-lita XSRWSXQRVWL
-HJHU MH WDNRÿHU SRSXW 0LOþHF RGUDVOD X =DJUHEX WH UHWURVSHNWLYQR SLãH R VMHüDQMLPD L]
GMHWLQMVWYD NRMD VX YH]DQD ]D 1RYL =DJUHE 8]PLPR X RE]LU GD VX -HJHU L 0LOþHF JRWRYR
JHQHUDFLMD ãWR SUHGVWDYOMD SRYH]DQRVW QH VDPR SR JRGLQDPD YHü L LGHQWLþQRP SRJOHGX QD
SURVWRUXXNRMHPVXåLYMHOHNDRNOLQNH2EMHDXWRULFHLJODYQLOLN0LOþHFRYRJURPDQDSRND]XMX

ϭ%RRNVDKWWSZZZERRNVDKUGRVVLHUUXMDQDMHJHU
Ϯϱ

DILQLWHW SUHPD JOD]EL WH DOWHUQDWLYQLMHP QDþLQX åLYRWD X VOXþDMX OLND %DUEDUH SR YODVWLWLP
SUDYLOLPD
Ä/HåDOLVPRMHGQRGRGUXJRJDGRGLUXMXüLVHUDPHQLPDLNRVRPQDWDSLVRQXGMHGRYDLEDNLQD
GYRVREQRJVWDQDX=DSUXÿX³-HJHU
Ä2QMRãXYLMHNQDQHNLQDþLQSUROD]LNUR]åLYRWNDRGMHþDNNRMLOHåLLVSRGERUDLJOHGDXLJOLFH
XPDORPSUHQDSXþHQRPVWDQXXOLPHQFLX1RYRP=DJUHEX³LELG
Ä'D SRMDVQLP ± X1RYRP=DJUHEXPRJD GMHWLQMVWYD SRVWRMDOR MH VDPR FHQWUDOQR JULMDQMH L
L]RELOMHWRSOHYRGH1DPRUXVPRLPDOLPRUHLERMOHUQDVWUXMXNRMLELVH]DþDVLVSUD]QLR³LELG
,]RSLVDSURVWRUD1RYRJ=DJUHEDRNRMLPDSLãH-HJHUPRåHVHLãþLWDWLGDEH]RE]LUDQD
QMHQR  LQWHOHNWXDOQR RELWHOMVNR ]DOHÿH RGUDVWDOD MH VNURPQR SRSXW RVWDOH GMHFH D QMH]LQD
VSLVDWHOMVNDNDULMHUDR]QDþLODMXMHNDRSUHGYRGQLFXPODÿHJHQHUDFLMHVSLVDWHOMLFDIHPLQLVWLFD
SRX]RUXQD'UDNXOLü
-HJHUMHXPHGLMLPDSUHGVWDYOMHQDNDRGDUNHULFDQDþLMLMHLGHQWLWHWXWMHFDODJOD]EDWHPMHVWDQD
NRMD MH L]OD]LOD X WLQHMGåHUVNLP GDQLPD L PODGRVWL *OD]EHQH UHIHUHQHFH X ]EULFL NROXPQL
REOLNXMX NXOWXUX VMHüDQMD MHGQRJ YUHPHQD D NOXERYL NDR VSRPHQLFL RNXSOMDQMD PODGHåL
RVDPGHVHWLKSRVWDMXVYMHGRFLYUHPHQDLåLYLIUDJPHQWLSURãORVWL=D-HJHUL0LOþHFVXWRNOXERYL
]DQHNRJGUXJRJWRPRåHELWLELORNRMLPRWLYSRSXWãNROVNRJGYRULãWDVUHGQMHãNROHSDUNDLOL
SODåH
ÄXWRYULMHPHVDPSRþHODL]OD]LWLYDQSDVDPQDSURVWRSHWãHVWSXWDWMHGQRSOHVDODX/DSX
-DEXFLL.XOXãLüXãWRMHVLJXUQRELRHNWUHPQLVSRUW]DåLYFHPRMHPDPH³LELG
Ä0LVOLPGDELELORJRWRYRQHPRJXüHSREURMDWLVYHRQHVNRMLPDVDPVHSROMXELOD±DOLSRQHNDG
VHSULVMHWLPVLWXDFLMD±NDRNDGVDPQHGDYQRUD]JRYDUDMXüLVMHGQLPGREULPLYUOR]JRGQLP
SR]QDQLNRPXVWDQRYLODGDVPRVHPLMHGQRPMDNRGDYQROMXEDNDOLX/DSXDOLÄRQGDMHGRãDR
WYRMRþXKLRGYXNDRWH]DXKRMHUVWHXMXWURSXWRYDOL]DPRUH³LELG
Ä1HYMHUXMHPGD MHX*MXULQDNRQQHNROLNRDONRKROQLKSLüDPRMGUDJLPMHUNDRãLULQXPRMH
]GMHOLFH PLVOHüL QD EHEH NRMH LVSDGDMX L] QMH X VWLOX Ä6PLVOD åLYRWD 0RQW\MD 3\WKRQD³³
LELG
ýDOGDURYLü SLãH  GD VX ÄRVQRYQH NDWHJRULMH SURãORVWL VDGDãQMRVWL L EXGXüQRVW SULVXWQH VX X
VYDNRM VRFLMDOQRM VLWXDFLML³ ýDOGDURYLü  D WH YUHPHQVNH NDWHJRULMH SRYH]DQH V
RSLVLPDJUDGDLPMHVWLPDXNRMDVXDXWRULFHL]OD]LOHWHQDNRMLPDVXåLYMHOHLOLåLYHNUHLUDL]UDYQX
YH]XVQMLKRYRPSURãORãüXLVDGDãQMRãüX-HJHULGDQDVQMHJXMHDOWHUQDWLYQLVWLOGRN%DUEDUDX
Ϯϲ

URPDQX0DMH0LOþHF QH RGXVWDMH RG VQRYD GD QDVWXSD VD VYRMLPEHQGRPSR DOWHUQDWLYQLP
IHVWLYDOLPDJUDGD=DJUHED3LãXüLRDOWHUQDWLYQRMVFHQL=DJUHEDDXWRULFHãDOMXSRUXNXNDNREH]
RE]LUDQDNRPHUFLMDOL]DFLMXNXOWXUHLKLSHUSURGXNFLMXJOD]EHQMLKRYDVMHüDQMDüH]DXYLMHNELWL
QRVLWHOMLGXKDEXQWRYQLþNRJYUHPHQDNRMHJVHREMHQRVWDOJLþQRVMHüDMX
-HJHUVHRVLPVYRJGMHWLQMVWYDGRWLþHLOMXEDYQLKIUDJPHQDWDåLYRWD2QDMHMXQDNLQMDYODVWLWRJ
åLYRWD NRMD MH SURQDãOD OMXEDY R NRMRM SLãH QR QH OLEL VH RWYRUHQR þLWDWHOMLFDPD SRGLMHOLWL
DYDQWXUH L]SURãORVWL þLPHRWYDUDSURVWRU þLWDWHOMLFDPDGDPDãWDMX DQMH]LQHNROXPQH LPDMX
IUDJPHQWHOMXEDYQRJURPDQDXNRMLPDVXJODYQLOLNRYLQMH]LQPXåNRMHJXVYLPNROXPQDPD
LPHQXMH-HJHULRQD
ÄâXWLODVDP L VMHWLOD VHVYLKRQLKQRüLSULMH8QLYHU]LMDGH GD VWDUDVDPVWDUDNDGVX
XYHGHQLQRüQLWUDPYDML6LQLãHL]'XEUDYHNRMLPHVYDNHYHþHULSUDWLRL]]DJUHEDþNRJ/DSDQD
*RUQMHPJUDGXQD*XSþHYX]YLMH]GXSD]DWLPSMHãLFH LãDRNXüLX'XEUDYX(PLODNRMLPH
QHNROLNRSXWDSUDWLRL]-DEXNHQD7XãNDQFXþDNGR'XJDYDMHUELKYLNHQGRPVSDYDODNRGRFD
VYLKRQLKJRGLQDNDGDPHPRMVDGDãQMLYR]DþSUDWLRNXüLLSMHãDþLRQDWUDJVYHXVYHPXDN
PLQXWDKRGDDOLUDþXQDVHLNYDQWLWHWDVYLKRQLKOLNRYDVNRMLPDVDPVHOMXEDNDODEH]YH]HDOL
ELPHEDUHPRWSUDWLOLGRWUDPYDMD³LELG0RWLYOMXEDYQHSULþHXNROXPQDPD5XMDQH-HJHU
SRUXþXMXåHQDPDGDVHQHVUDPHYODVWLWHVHNVXDOQRVWLLL]ERUDþLPHLKSRWLþHGDVHRVORERGH
XVWDOMHQLK GUXãWYHQLK REUD]DFD L QRUPL QD %DONDQX 8 SRMHGLQLP NROXPQDPD SLãH R
JLQHNRORãNLPSUHJOHGLPDLOLþLQMHQLFLGDQHåHOLLPDWLGMHFXSXãWDMXüLþLWDWHOMLFHXVYRMLQWLPQL
SURVWRUDWDNYRPQDUDFLMRPXOLMHYDSRYMHUHQMHSXEOLFLNRMDMXUHGRYQRþLWD
-HJHURSLVSURVWRUDSRYH]XMHVYODVWLWLPLGHQWLWHWRPPMHVWDJGMHMHRGUDVODWHQDVWDYLODåLYRWL
SURIHVLRQDOQXNDULMHUX,DNRMHURÿHQD=DJUHSþDQNDSLãHGDVHQHXEUDMDXORNDOSDWULRWHþLPH
VHRGXSLUHWUDGLFLRQDOQLPQRUPDPDLGHQWLILNDFLMHSRPMHVWXURÿHQMDLOLRGUDVWDQMD
Ä365RÿHQDVDP=DJUHSþDQNDDOLVDPQD6OMHPHQXELODVDPR±GYDSXWSUHYLãHMHVWUPR
7DNRÿHUGXJRQLVDP]QDODGDQDâDODWLRVLPEROQLFHLPDLRGUHÿHQD]DOHÿHQDSRYUãLQDSRNRMRM
VHOMXGLNOLåXXFLSHODPDPRQWLUDQLPQDRãWULFXQRåD³LELG
-HJHUQHVDPRGDVHRJUDÿXMHRGþLQMHQLFHGDSLãHchick-litNQMLåHYQRVW]DåHQHRJUDÿXMHVHL
RGPDMþLQHMDYQHHNVSRQLUDQRVWLQDQDþLQGDNDGSLãHRPDMFLSLãHRWLSLþQLPWUHQXFLPDPDMNH
LNüHULVNRMLPDVHVYDNDþLWDWHOMLFDPRåHSRLVWRYLMHWLWLWHWLPH-HJHUVWYDUDGRGDWQXSULYUåHQRVW
NRGSXEOLNH
Ϯϳ

Ä2GOXþLODMHRWLüLNRGSULMDWHOMDX$PHULNXLWDPRSRNXãDWLGRVSMHWLQDOLVWXþHNDQMD0HÿXWLP
QDMYHüLMRMMHSUREOHPELR±ãWRüHVDPQRP1DNUDMXVDPMXXYMHULODGDRGHÄ8RVWDORPMDVDP
YHüRGUDVOD LPRJXVHEULQXWL ]D VHEH³ UHNOD VDP -HGQRPPMHVHþQRELKRWLãODX9MHVQLN L
SRGLJODQMHQXSODüX8=DJUHEXQLVDPLPDODQLNRJGMHGLEDNDELOLVXGDOHNRGMHGMHWDNRÿHU
ELREROHVWDQ6MHGQHVDPVWUDQHELODSUHVWUDYOMHQDDVGUXJH±VORERGQD³LELG
$XWRULFD=DJUHESUHGVWDYOMDNDRNXOLVX VYRJåLYRWD JUDG MHX VOXåELSURåLYOMHQLK LVNXVWDYD
6YDNDRGNROXPQL5XMDQH-HJHURSLVXMHMHGDQIUDJPHQWQMH]LQRJåLYRWDNUR]NRMLQDVWRMLSRVODWL
SRUXNXþLWDWHOMLFDPDGDVYDNDåHQDXQMH]LQRPQDUDWLYXPRåHSURQDüLGLRVHEH3ULPMHULFHX
QMH]LQLP NROXPQDPD GRWLþH WHPH SRSXW NXSRYLQH PRGH L RGMHüH ãWR MH JODYQL light motiv 
åHQVNLKþDVRSLVD
Ä5D]PLãOMDOD VDPNDNR üX UD]OLNX VSLVNDWL X9ODãNRM X$OHVVDQGUR VKRSX L VDORQX ]D QMHJX
QRNWLMX LUXNX MHUQHPRJXX%HUOLQXUDVSUDYOMDWLRNQMLåHYQRVWLQHXUHGQLKQRNWLMX]DUQH"³
LELG
-HJHUSRSXW0LOþHFSLãHRåHQVNRPSULMDWHOMVWYXNRMHSRYH]XMH=DJUHEÄ1RQDSXWRYDQMXMH
VKYDWLOD GD VX QMH]LQL NRULMHQL ± =DJUHE ãNROD L NRãDUND =YHþND L.DYND].XOXãLü L /DS
)LOR]RIVNLIDNVL6WXGHQWVHUYLV³LELG
3ULLãþLWDYDQMXURPDQDOdakle da poþnemL]ELUNHNROXPQLOpsjednuta PRåHVH]DNOMXþLWLNDNR
REMHDXWRULFHLPDMXMHGQDNXSRYH]QLFXV1RYLP=DJUHERPDWRVXVMHüDQMDQDSURãODYUHPHQD
LQMLKRYRRGUDVWDQMHXIUDJPHQWLPDVRFLMDOL]PD

*5$'=$*5(%8=%5,&,.2/801, TATINE CURICE-(/(1(9(/-$ý(
-HOHQD9HOMDþDKUYDWVND MH VSLVDWHOMLFD VFHQDULVWLFD L JOXPLFD URÿHQD L RGUDVODX=DJUHEXX
NRMHP]DYUãDYD$NDGHPLMXGUDPVNLKXPMHWQRVWL=ELUNDNROXPQLTatine curiceMHGUXJD]ELUND
L]QMH]LQRJSHUDNRMXMHQDSLVDODSRGSUH]LPHQRPGDQDVELYãHJPXåD
9HOMDþDMHNROXPQHSRGQD]LYRPMaþka u VeljaþiREMDYOMLYDODXKUYDWVNLPWLVNDQLPPHGLMLPD
SRSXW -XWDUQMHJ OLVWD DOL L GLJLWDOQLP QD SRUWDOX %XUR  þLPH MH WDNRÿHU VWHNOD VWDWXV
SUHSR]QDWOMLYHNROXPQLVWLFHRYLKSURVWRUD
1DGD0LUNRYLü R9HOMDþLQLP NROXPQDPD SLãH GD MH ÄJODV VYRMH JHQHUDFLMH QMH]LQH NUDWNH
LQWLPQH SULþH R åLYRWX XUEDQH åHQH NRMD åHOL VYH VDGD L RGPDK EH] WXåQLK NRPSURPLVD
RWNULYDMXYMHUXXXQLYHU]DOQRåHQVNRSUDYRQDOMHSRWXLQDOD]HQDGDKQXüHXVYDNRGQHYLFL
Ϯϴ

3LVDQMH-HOHQH9HOMDþHUD]OLNXMHVHRGSLVDQMD0LOþHFLOL-HJHUSUYHQVWYHQRMHU9HOMDþDVDPD
VHEH DXWRPDWL]PRP VWDYOMD X JODYQX XORJX NROXPQL X NRMLPD LQGLUHNWQR QDJODãDYD GD MH
KHURLQDLOLåUWYDYODVWLWRJåLYRWDLOLRNROQRVWLXNRMLPDVHQDãOD
Ä2VWDODVDPVDPDX=DJUHEXSXWXMXüLVYDNRPDORQDQHNL]DGDWDNLOLQDVHWVYRMHQRYHVHULMH
JOHGDMXüLVHXRJOHGDODMHIWLQLKKRWHODþLMLVXQDWSLVLVD]YMH]GLFDPDQDXOD]XSUHRVWDOLYDOMGDL]
VRFLMDOL]PD³3RSRYLü9RODULü
Ä'RNVDPVHSDNLUDOD]DSXWFLMHORYULMHPHVDPVHSLWDODKRüHOLPH,QGLMDþHNDWL",NDGMHGQRP
VWLJQHPGRQHNDNYHQLUYDQHKRüXOLELWLGRYROMQRPODGDGDXåLYDPXWRPH"³LELG
9HOMDþDRVLPNRQWHNVWXDOL]LUDQMD=DJUHEDXQMHQRMVYDNRGQHYLFLLPDSRNRMXGRGLUQXWRþNXV
0LOþHF LOL -HJHU9HOMDþLQ VYLMHW =DJUHE NRML RSLVXMH X NROXPQDPD QDOLN MH1HZ<RUNX L]
URPDQD&DQGDFH%XVKQHOOSeks i grad. 
9HOMDþDRSLVXMHSRWSXQRGUXJDþLMXGUXãWYHQXLMDYQXVIHUXRG0LOþHFL-HJHU2QDRSLVXMHNDYH
V SULMDWHOMLFDPD UD]OLþLWD GUXãWYHQD GRJDÿDQMD NRMD RNXSOMDMX OMXGH L] NUXJRYD PHGLMD
PDUNHWLQJDLVOND]DOLãQHSUHGVWDYHLRVWDOHIUDJPHQWHXUEDQRJåLYRWD=DJUHED
Ä,WDNRELVPRVHL]PMHQMLYDOHMHGQDSRMHGQDXNUXJQDYMHþQLPNDYDPDXFHQWUXJUDGDLOLQD
-DUXQXNUDMIDNVDLOLQD5LYLVYHGRNVXQFHQHEL]DãOR,GRVORYQRLPHWDIRULþNL³LELG
Ä1DPMHVWXQDNRMHPVDPVHQDãODVWDWXVQLVLPEROL%RåLüDQLVXELOLRQLQRXYHDXULFKHUXVNRJ
WLSDSDQLNDGQLVDPSDWLOD]DSUYLPUHGRP.DWHGUDOHQDSROQRüNLLOL]D+HUPHV%LUNLQRPSUHNR
UXNHXYULMHGQRVWLMHGQRJDXWRPRELOD³LELG
=D9HOMDþXMH.DWHGUDODPMHVWRRNXSOMDQMD]DVYHþDQHSULOLNHNRMDPRåHSRVOXåLWLNDRJUDGVND
ãSLFD XRþL EODJGDQD GRN ýRUDN SULPMHULFH RSLVXMH .DWHGUDOX NDR ÄSULVXWQX YHUWLNDOX NRMD
SRND]XMHJGMHOHåLJUDGVNRVUFH³ýRUDN
8]YHãLXRE]LURYHGYLMHSUHVSHNWLYHSRVWDYOMDVHSLWDQMHSRVWRML OL ORNDFLMDX=DJUHEXNRMD
RGLãHDXWRULWHWRPLOLQDNRMHPMHXRGUHÿHQRPWUHQXWNXSRåHOMQRELWLYLÿHQ"9HOMDþDXVYRMLP
NROXPQDPDRSLVXMHIUDJPHQWHGUXãWYHQHVFHQHX=DJUHEXNRMXþLQHSR]QDWLSMHYDþLJOXPFLL
RVWDOHMDYQHRVREHMHUMHLVDPDGLRWRJGUXãWYD-HJHUVH]DUD]OLNXRG9HOMDþHIRNXVLUDQDSULYDWL
åLYRWGDOHNRRGPHGLMDLVYMHWODUHIOHNWRUDLDNRMHLVDPDGLRNQMLåHYQHVFHQHWHMDYQRJåLYRWD
$SRSXW-HJHU9HOMDþDVHXNROXPQDPDSULVMHüDVYRMHPODGRVWLL]OD]DNDLJOD]EHNRMXMHåLYMHOD
Ä1DâDODWLVPRPRJOLELWLSLMDQLXPDUWDPDGLYOMLLPODGLPRJOLVPRMHVWLQDSRGXLNDGJRG
Ϯϵ

VHVMHWLPRPRJOLVPRXVUHGQRüLOHåDWLJROLXYUWXJOHGDMXüL]YLMH]GHPRJOLVPRVOXãDWLORãX
PX]LNXVORãLK]YXþQLNDSLWLORãHYLQR³LELG
6YHWULDXWRULFHXVYRMLPGMHOLPDSURSLWNXMXYODVWLWLLGHQWLWHWNUR]åLYRWQHVLWXDFLMHXNRMLPDVX
VHQHNDGQDãOHLOLXNRMLPDVHQDOD]H9HOMDþDSLãHÄ-HVPROLPLQRYDYUVWD\XSSLMDVPRGHUQRP
DGUHVRPLRPRWRP]DSXWRYQLFXLOLYMHþQLURNHULNRMLMRãXYLMHNLPDMX
VYRMVWRO
XĈXUL'YD"³
LELGåXGHüL ]DSURãOLPYUHPHQDNDR ãWR WR þLQH0LOþHF L -HJHU ,SDN9HOMDþDX VYRMLP
NROXPQDPDQDVWRML]DGUåDWLHSLWHWJUDGVNHFXUHSDQDJODVDNVWDYOMDQDQHSUHVWDQXSULODJRGEX
QMH]LQRJLGHQWLWHWDSUHPDåLYRWQRMVLWXDFLMLXNRMRMVHQDOD]L

 
ϯϬ

 =$./-8ý$.
,VWUDåLYDþNR SLWDQMH SRVWDYOMHQR SUL SLVDQMX RYRJ UDGD JODVLOR MH NDNR VH JUDG =DJUHE
UHSUH]HQWLUDXURPDQLPDGRPDüLKDXWRULFD$QDOL]DQDUDWLYDREXKYDWLODMHURPDQ0DMH0LOþHF
Odakle da poþnemWH]ELUNHNROXPQLOpsjednuta5XMDQH-HJHULTatine curice-HOHQH9HOMDþH
2QRãWRMH]DMHGQLþNRDXWRULFDPDMHVWGDVXRGUDVOHãNRORYDQHLåLYHQDSRGUXþMXJUDGD=DJUHED
0LOþHFL-HJHUSRYH]XMHGMHWLQMVWYRNRMHVXSURYHOHERUDYHüLXWDNR]YDQLPÄOLPHQNDPD³1RYRJ
=DJUHEDDNUR]QDUDWLYSULVMHüDMXüLVHGXKDWDGDãQMHJYUHPHQD
7DNRÿHUVYHWULDXWRULFHSRYH]XMXLVWDPMHVWD]DL]ODVNHâDODWD*MXUR-DEXND.XOXãLüX
NRMLPDVXSURåLYOMDYDOHVYRMHWLQHMGåHUVNHLVWXGHQWVNHGDQHWHOMXEDYSUHPDJOD]EL
2QR ãWR VPDWUDP L]UD]LWR YDåQLP ]D RYR LVWUDåLYDQMH MH VSR]QDMD GD LãþLWDYDQMHP OLWHUDWXUH
DXWRULFHXVYRMLPGMHOLPDSRVWDYOMDMXLQGLUHNWQRSLWDQMH±WNRVDPMDþLPHWDMVXEMHNWLYLWHWELOR
XURPDQXNUR]JODYQRJOLNDNRML MHILNWLYDQLOLNUR]SLVDQMHNROXPQLRYODVWLWXåLYRWXVYDNRM
þLWDWHOMLFLRWYDUDMXSURVWRULGHQWLWHWVNRJSUHLVSLWLYDQMD
5D]OLNDNRGWULMXDXWRULFDXRþDYDVHXVWLOXSLVDQMD9HOMDþDVHKHURLQDYODVWLWLKNROXPQLNRMDVH
YMHãWRSULODJRÿDYDåLYRWQRMVLWXDFLMLXNRMRMVHQDOD]LSULPMHULFHX]ELUFLTatine curiceQMH]LQ
IRNXVXVPMHUHQMHQDWDGDãQMHJSDUWQHUDGRNVHGDQDVLãþLWDYDMXüL9HOMDþLQHNROXPQHDXWRULFD
IRNXVLUDQDRELWHOMVNLåLYRWWHSUHLVSLWLYDQMHEDODQVLUDQMDPDMþLQVWYDLNDULMHUH
-HJHUWDNRÿHURVWDMHYMHUQDVYRPåLYRWQRPVWLOXWHQDNRQVYLK]ELUNLNROXPQLSRNUHüHEORJ]D
OMXELWHOMHSDVDSRSXWQMHVDPH0LOþHFGRVDGDQLMHL]GDODQRYLURPDQ$XWRULFHVXDXWHQWLþQH
XSLVDQMXRYODVWLWRPåLYRWXEH]FHQ]XUHãWRSULYODþLåHQVNXSXEOLNXGDRQRãWRSURåLYOMDYDMX
JODYQHMXQDNLQMHFKLFNOLWDMHGQRJGDQDSURåLYLVDPDþLWDWHOMLFD
1DGDOMH VYH WUL DXWRULFH SULND]XMX =DJUHE NDR KUYDWVNX PHWURSROX V ERJDWLP GUXãWYHQLP
åLYRWRP NDR ãWR WR þLQH DXWRULFH SRSXW &DQGDQFH %XVKQHOO VD URPDQRP Seks i grad
NRQVWUXLUDMXüL VOLNX =DJUHED NDR JUDGD X +UYDWVNRM X NRMHP DNR QH åLYLã ]DVLJXUQR QHãWR
SURSXãWDã1HPDFMHGHILQLUDRGDELRJUDIVNDQDUDWLYQDSUDNVDNRMDVDGUåLRGUHÿHQHHOHPHQWH
SULVMHüDQMDSUHWYDUDJUDGXÄVLPEROLþQRPMHVWR³]DDXWRUDD]DVYHDXWRULFH=DJUHEMHXSUDYR
WRVLPEROLþQRPMHVWRNRMHMHRGUHGLORQMLKRYHåLYRWHDOLLNDULMHUH
+UYDWVNDchick-litNQMLåHYQRVWQHPRåHVHNRQVWUXNWLYQRLVWUDåLYDWLLSURPLãOMDWLEH]XSRULãWD
WHRULMDNXOWXUDOQLKVWXGLMDNRML]DJRYDUDMXYDåQRVWSURXþDYDQMDSRSXODUQHDOLLåLYOMHQHNXOWXUH
7HRUHWLþDULLNRPHQWDWRULSRSXODUQHNXOWXUHLNQMLåHYQRVWLXVYRMLP]QDQVWYHQLPUDGRYLPDQH
ϯϭ

SRND]XMXPRJXüQRVWSURãLULYDQMDYLGLNDNUR]LQWHUGLVFLSOLQDUQRVWWH]DQHPDUXMXXþLQNHQRYLK
WHKQRORJLMDQDNXOWXUXLQMH]LQRãLUHQMH
=DNOMXþXMHPGD MHKUYDWVNDchick-lit NQMLåHYQRVW EH]RE]LUDQDEURMQRVW DXWRULFD WHQMLKRYX
SRSXODUQRVWLEURMQHQDSLVDQHURPDQHWH]ELUNHNROXPQLMRãXYLMHNXSRYRMLPDL]UD]ORJDãWR
QHGRVWDMH ]QDQVWYHQLK UDGRYD NRML üH VH EDYLWL LVNOMXþLYR WHPDWLNRP SRSXODUQH NXOWXUH X
+UYDWVNRMLchick-litNQMLåHYQRVWL
1RLVDPHDXWRULFH]DXVSMHãQRUD]YLMDQMHSRSXODUQHNXOWXUHNRMDMHRJOHGDORåHQVNRJåLYRWQRJ
VWLODX=DJUHEXLOL+UYDWVNRMPRUDMXSULJUOLOLSRMDPIHPLQL]PDWHRGJRYRUQRVWSUHPDSXEOLFL
NRMXRQQRVLMHUMHWRMHGLQLQDþLQGDFKLFNOLWURPDQLEXGXVUHGVWYRVODQMDSRUXNHRYDåQRVWL
HPDQFLSDFLMHLUDYQRSUDYQRVWLåHQVNRJJODVDNDNRXNQMLåHYQRVWLWDNRLXVYDNRGHQHYLFL
 
ϯϮ

 /,7(5$785$
%HQMDPLQ:One way street3HQJXLQ&ODVVLFV
%XMDQ ,  Pozicioniranje ženskog subjekta u suvremenom hrvatskom 
(pseudo)autobiografskom diskursu&URDWLFDþDVRSLV]DKUYDWVNLMH]LNNQMLåHYQRVWLNXOWXUX
9RO  KWWSVKUFDNVUFHKULQGH[SKS"VKRZ FODQDN	LGBFODQDNBMH]LN 
SRVMHüHQRNRORYR]
%XWOHU-Bodies That Matter, 1HZ<RUN	/RQGRQ5RXWOHGJH
ýDOGDUHYLü2âDULQLü-Suvremeni grad: javni prostor i kultura življenja, primjer 
Zagreba, =DJUHE1DNODGD-HVHQVNLL7XUN
ýRUDNäZagreb – pisani prostor=DJUHE0ODGRVW
'XGD'XUPolitika teorije: zbornik rasprava iz kulturalnih studija, =DJUHE'LVSXW
*HLJHU =HPDQ 0 	 =HPDQ =  Potrošaþki snovi chic djevojaka: rodno lice 
konzumerizma1DURGQDXPMHWQRVWKUYDWVNLþDVRSLV]DHWQRORJLMXLIRONORULVWLNX9RO
KWWSVKUFDNVUFHKULQGH[SKS"VKRZ FODQDN	LGBFODQDNBMH]LN  SRVMHüHQR 
NRORYR]
*LOOHVSLH0	7R\QEHH-$QDO\VLJ0HGLD7H[WV2SHQ8QLYHUVLW\3UHVV
+DOO6Reprezentacija, znaþenje i jezik6$*(
+RRNV% &LW\/LYLQJ/RYH¶V0HHWLQJ3ODFH X%RUGHQ HW DO7KH8QNQRZQ&LW\
/RQGRQ0,73UHVVSS
+XEEDUG3City1HZ<RUN	/RQGRQ5RXWOHGJH
-HJHU5Opsjednuta=DJUHE3URILO
-HUNLQ&Suvremena hrvatska urbana djevojaþka proza, /LEULHWOLEHULþDVRSLV]D
LVWUDåLYDQMHGMHþMHNQMLåHYQRVWLLNXOWXUH9RO
KWWSVKUFDNVUFHKULQGH[SKS"VKRZ FODQDN	LGBFODQDNBMH]LN SRVMHüHQR
NRORYR]
0DURW.Lã'	%XMDQ,Tijelo, identitet i diskurs ideologije)OXPHQVLD͗þDVRSLV]D
ILORORãNDLVWUDåLYDQMD9RO
ϯϯ

KWWSVKUFDNVUFHKULQGH[SKS"VKRZ FODQDN	LGBFODQDNBMH]LN SRVMHüHQRNRORYR]

0D]]D&	'H6KHOO-Chick Lit: Postfeminist Fiction,  
0LOþHF0Odakle da poþnem=DJUHE3URILO
0LOHV0+DOO 7	%RUGHQ , The City Culture Reader1HZ<RUN	/RQGRQ
5RXWOHGJH
1HPHF.ýitanje grada=DJUHE1DNODGD/MHYDN
5HQGHOO-³%D]DDU%HDXWLHV´RU³3OHDVXUH,V2XU3XUVXLW´$6SDWLDO6WRU\
RI([FKDQJHX%RUGHQHWDO7KH8QNQRZQ&LW\/RQGRQ0,73UHVVSS
3HWURYLü0	(UFHJRYDF,Elipsa suvremenog þitanja ili žanrovske besmislice, ,Q
PHGLDVUHVþDVRSLVILOR]RILMHPHGLMD9RO
KWWSVKUFDNVUFHKULQGH[SKS"VKRZ FODQDN	LGBFODQDNBMH]LN SRVMHüHQR
NRORYR]
3RSRYLü9RODULü-Tatine curice=DJUHE3URILO
6PLWK&Cosmopolitan Culture and Consumerism in Chick Lit, 1HZ<RUN	/RQGRQ
5RXWOHGJH
6WRUH\-Cultural Theory and Popular Culture, $WKHQV7KH8QLYHUVLW\RI*HRUJLD
3UHVV
6WRUH\-,QYHQWLQJ3RSXODU&XOWXUH%ODFNZHOO
9UHWHQDU.	.UDMLQD=Politike oznaþavanja i patrijarhalna konstrukcija 
Zagreba, Politiþka misao : þasopis za politologiju, Vol.53 (3), 
KWWSVKUFDNVUFHKULQGH[SKS"VKRZ FODQDN	LGBFODQDNBMH]LN SRVMHüHQR
NRORYR]
=ODWDU9LROLü$Tendencije »chicklita« u suvremenoj hrvatskoj književnosti,
KWWSZZZKUYDWVNLSOXVRUJDUWLFOHSKS"LG 	QDVORY WHQGHQFLMHFKLFNOLWDXVXYUHPHQRM
KUYDWVNRMNQML]HYQRVWLSRVMHüHQROLSDQM
:RROI9Street Haunting 

ϯϰ

6$ä(7$.
5DGLVWUDåXMHNDNRVHJUDG=DJUHEUHSUH]HQWLUDXFKLFNOLWURPDQLPDGRPDüLKDXWRULFD.UR]
PHWRGRORJLMXDQDOL]HQDUDWLYDUHSUH]HQWDFLMDJUDGD=DJUHEDLãþLWDYDVHL]GYLMH]ELUNHNROXPQL
LMHGQRJURPDQDOpsjednuta5XMDQH-HJHUTatine curice-HOHQH9HOMDþHLOdakle da poþnem
0DMH0LOþHF$QDOL]RPQDUDWLYDXNRMHPDXWRULFHRSLVXMXGRJDÿDMHL]SULYDWQRJåLYRWDVMHüDQMD
QDGXKYUHPHQD=DJUHEDXQMLKRYRMPODGRVWLJUDGNDRQRVLWHOMQMLKRYRJLGHQWLWHWDSURVWRUQL
SULND]XOLFDLNDILüDSRND]XMHPGDåDQUKUYDWVNHFKLFNOLWNQMLåHYQRVWLSUHGVWDYOMDYDåQRVWX
KUYDWVNRMSRSXODUQRMNXOWXULDQHGRVWDWDN]QDQVWYHQHJUDÿHQDKUYDWVNRPMH]LNXR]QDþDYDGD
MHWHPDFKLFNOLWNQMLåHYQRVWLMRãXYLMHNQHGRYROMQRNULWLþNLREUDÿHQDX+UYDWVNRM
.OMXþQHULMHþLJUDGSRSXODUQDNXOWXUDFKLFNOLWNXOWXUDOQLVWXGLML
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7KHJRDORIWKLVSDSHULVWRUHVHDUFKKRZWKHFLW\RI=DJUHELVUHSUHVHQWHGLQ&URDWLDQFKLFNOLW
QRYHOV7KURXJKWKHPHWKRGRIDQDO\]LQJQDUUDWLYHVWKHFLW\RI=DJUHELVUHSUHVHQWHGLQWZR
FROOHFWLRQV RI FROXPQV DQG RQH QRYHOObsessed E\5XMDQD -HJHUDaddy's Girls E\ -HOHQD
9HOMDþDand Where Do I StartE\0DMD0LOþHF%\DQDO\]LQJWKHQDUUDWLYHZKLFKFRQVLVWVRI
WKHDXWKRUVGHVFULELQJHYHQWV IURPWKHLUSULYDWH OLYHV WKHLUPHPRULHVRI WKH=DJUHERI WKHLU
\RXWKVWKHFLW\EHLQJDWWKHFRUHRIWKHLULGHQWLWLHVDQGLOOXVWUDWLQJWRWKHUHDGHUV=DJUHE
VVWUHHWV
DQGFDIpV,DPDEOHWRHVWDEOLVKWKHIDFWWKDWFKLFNOLWLVDQLPSRUWDQWSDUWRI&URDWLDQSRSFXOWXUH
DQGWKHODFNRIDFDGHPLFZRUNLQ&URDWLDQSURYHVWKDWWKLVWRSLFKDVQRWEHHQFRYHUHGLQGHSWK
LQ&URDWLD
.H\ZRUGVFLW\SRSXODUFXOWXUHFKLFNOLWFXOWXUDOVWXGLHV
